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torre cilíndrica, la planta i secció de la qual podem
estudiar a partir dels dibuixos que ens presenta l’obra
Catalunya romànica. Llevat del seu coronament, no és
possible veure-la en totes les seves cares ja que els
murs de les cases que s’hi adossen a migjorn i ponent
n’impedeixen la seva total visió. Del seu perímetre
n’hem pogut mesurar 19,30 m. Observant, per tant,
que aproximadament una quarta part de la seva cir-
cumferència queda tapada per les cases, el perímetre
total s’aproximaria als 27 m. El gruix de murs és d’a-
proximadament 1,5 m.
Externament, la base de la torre és obrada amb
carreus de pedra sorrenca més o menys escairats a la
base i disposats a filades que treuen el cap, mig des-
gastats per l’erosió, entremig del mur atalussat de
reforç aixecat al 1973 en unes obres de reforma i bas-
tit utilitzant pedra calerenca i irregular. El rejunt que
presenten, de morter, és posterior fruit també de la
reforma esmentada. Més amunt de les filades de
carreus de la base, que s’aixequen fins a una alçada
d’uns 3 m, la resta presenta pedra totalment irregular,
de dimensions i composició (pedra sorrenca i calaren-
ca) diferent, mig tapades molts cops per l’abús de mor-
ter en els junts que s’aplicà quan la reforma del 1973.
Aquesta característica constructiva pel que fa a la
torre d’Ivorra explicaria la utilització de l’encofrat, com
trobem a Sanaüja, més amunt dels carreus de la base i
més o menys visible a la part superior (en fotografies
anteriors a la reforma, fetes per Joan Tous a l’any 1965
a instància d’Agustí Duran i Sanpere o les fetes per
Pere Català Roca que serviren per il.lustrar l’obra Els
castells catalans, hom pot percebre clarament aquest
encofrat o arrebossat segons es miri). No descartaríem,
tampoc, com succeeix a Lloberola i Vallferosa, que la
torre presentés també un arrebossat. L’ingrés s’efec-
tuava per l’obertura, feta de carreus en muntants i llin-
da, que hom documenta a l’alçada del primer pis, a
gairebé uns 4 m del pla de terra. L’actual coronament
és pla, probablement mutilat amb el pas dels segles
cosa que hauria pogut modificar el seu aspecte i fins i
Nucli: Ivorra
Adreça: carrer de la Torre, s/n
Distància des de Cervera: 18,2 km
Accés: Carretera
Indret: A Cervera, en la rotonda situada al
nord de la ciutat, agafarem la N-141f, que dei-
xarem poc després de recórrer 6,5 km on connectarem amb la C-
25 (Eix Transversal), que deixarem a la sortida 93 (Sant Ramon-
Torà) on reprendrem la N-141f en direcció Calaf i, poc després,
per la LV-3003 en direcció Torà. Passarem per Portell i a 17 km de
Cervera trobarem les primeres cases d’Ivorra. Amb tot, per acce-
dir al nucli urbà pròpiament dit, hem d’arribar fins a la cruïlla on
inicia la LV-3004 que ens hi condueix directament i que hi mor. 
Tipologia: Torre
Època (Èpoques): Medieval
Estat de conservació: Regular
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Militar/Defensiva
Actual: Civil/Element arquitectònic de gran interès
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Del primitiu castell medieval, que no és el recinte
murallat posterior del qual tenim notícia per algun
tram de mur, només se’n conserva la torre mestra que
sobresurt i destaca, amb els seus 20 m d’alçada, en el
punt més alt de la població com s’escau en aquest
tipus de construccions defensives, pel damunt dels
careners de les teulades de les cases veïnes. És una
Imatge recent de la restaurada torre d’Ivorra, símbol del poder
civil i militar en altre temps. Amb la restauració es perdé els
seu arrebossat originari deixant a la vista l’aparell irregular
dels murs
Planta i secció de la torre (Catalunya romànica..., 
vol. XXIV, p. 416.)
TORRE DEL CASTELL
D’IVORRA
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il tot la seva alçada.Pel que fa a la descripció de l’interior seguirem les
explicacions publicades a la Catalunya romànica. Ens
parla d’una volta de maçoneria amb argamassa, força
plana, com a coberta possiblement original del pis
superior, reforçada amb una mena de mènsules de
ceràmica en el moment de fer servir aquesta habitació
com a dipòsit d’aigua per a la població. Al primer pis,
un espai que hauria servit de presó, s’hi accedeix per
un pas arrebossat on hom hi ha documentat uns gra-
fits i presenta volta, segons el dibuix de secció que
publica la Catalunya romànica, de quadrant d’esfera
més o menys regular. Des del pis s’arriba a la part infe-
rior, actualment plena de pedres, per una obertura
quadrangular centrada al mig de la volta rebaixada
que encara conserva els galzes tallats a la pedra.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Datar cronològicament aquest edifici, com reconeix
Jordi Bolós (Catalunya romànica, 416), és complicat si
ens atenem a la seva tècnica constructiva. En aquest
sentit, la utilització dels carreus picats i disposats a
filades a la base fins a una alçada d’uns 4 m i de l’en-
cofrat a partir d’aquesta alçada fins a coronar la torre
fa difícil de considerar-la com una construcció del pri-
mer romànic. Conclou que tot i que caldria un estudi
més acurat de les seves restes, a causa de la seva ubi-
cació com a lloc central de la població, i a causa del fet
d’ésser situada en una contrada que cap a l’any 1000
era frontera, es podria proposar una datació propera al
canvi de mil.leni.
El lloc d’Ivorra és esmentat per primer cop al 1031 en
una escriptura de venda atorgada per Emma.
Tanmateix, el lloc havia estat poblat anteriorment, com
ho demostren els jaciments arqueològics del poblat
ibèric del Tossal de les Forques. El nucli d’Ivorra i la
seva història, però, cal situar-los al voltant del seu cas-
tell o torre. La major part dels castells medievals de la
Segarra han nascut com a torres de guaita, situades
damunt de turons, a fi de controlar, entre altres fun-
cions, els antics camins. No és estrany que al voltant
de les primeres fortificacions, consistents en un edifici
fortalesa o castell o torre de guaita, situats a les pun-
tes dels serrats o turons, s’anessin aplegant els nuclis
de població. Eren temps de forta inseguretat i guerres.
La torre d’Ivorra devia ser un nucli de defensa i pobla-
ment sarraí o cristià, alternativament, cosa lògica si
tenim en compte la seva situació fronterera entre
territori musulmà i cristià.
Alguns estudiosos, com Coromines o Rocafort, ens
parlen de l’existència de dos nuclis de població, Les
Ivorres; un localitzat prop del santuari de Santa Maria
i de la capella de Sant Protasi, i l’altre a redós del cas-
tell i de l’església de Sant Cugat. Les primeres referèn-
cies que parlen de la fortalesa d’Ivorra daten del 1042.
Guitard i el seu fill Arnau van vendre a Ramon i a la
seva esposa Sança una vinya que tenien infra terminos
castro Ivorra, al lloc anomenat la Feixa. Més tard, al
1076, el comte Ermengol IV d’Urgell (el de Gerb) fa
donació de les esglésies d’Ivorra a la canònica de Santa
Maria de Solsona. En aquest document se cita que l’es-
glésia parroquial de Sant Cugat era situada ad radicem
prefati castelli. També s’hi indica que l’església de
Santa Maria és foris villam i que l’església de Sant
Protasi és circam illam. 
Encara que les esglésies foren donades a la canòni-
ca de Solsona juntament amb les seves possessions, no
hi ha dubte que el domini sobre el lloc pertanyia als
comtes d’Urgell. L’any 1114 Ermengol VI d’Urgell cedeix
el Mas d’en Torrents, situat al terme del castell d’Ivorra,
a l’orde de l’Hospital. Amb tot, el paborde de Solsona
tenia el dret de nomenar el castlà, més endavant sim-
plement batlle. El comte Ermengol VII va llegar al seu
fill, Ermengol VIII, el castell d’Ivorra en testament sig-
nat a Ciudad Rodrigo, el 1167. 
Al segle XII, de la castlania d’Ivorra en sorgí un lli-
natge amb el nom d’Ivorra. Se cita, per exemple, al
1132, Pere Guillem d’Ivorra, casat amb Adelaida. Més
tard, Arnau d’Ivorra, apareix relacionat amb els molins
del Cardener i un altre Ivorra actuava, el 1152, com a
testimoni en un document relacionat amb els castells
de Portell, Llobera i Madrona. Tenim notícia també de
Berenguer d’Ivorra (1174), Sança d’Ivorra (1180), Pere
d’Ivorra (1188) i Mn. Bernat d’Ivorra, canonge de
Solsona, mort el 1202. A la fi del s. XII, els Òdena i els
Cervera intervenen al terme d’Ivorra; consta que a
l’any 1172, Ramon de Cervera deixà en testament el
castell d’Ivorra al seu fill Guillem i el 1196 és en Ramon
d’Òdena qui deixava, també en testament, aquesta for-
talesa al seu fill Ramon. El cert és que posteriorment el
castell d’Ivorra passa a mans dels Cardona, probable-
ment per raons de parentiu. Així, el 1314 apareix rela-
Part alta de la torre vista des del sud, competint en alçada
amb el campanar de la parroquial. Es tracta d’una imatge dels
anys seixanta, quan encara no s’havia sanejat l’entorn imme-
diat (fons A. Duran i Sanpere-AHCC)
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cionat el castell d’Ivorra entre les possessions que
constituïen el vescomtat de Cardona, en temps de
Ramon Folc VI. D’aquesta manera el castell d’Ivorra va
passar a formar part del comtat de Cardona quan va
ser erigit en comtat al 1375. En aquell any el castell
d’Ivorra tenia 25 focs, dins la vegueria de Cervera.
Malgrat el canvi de senyor, la castlania, atorgada
pels comtes d’Urgell el 1150, va continuar en mans
dels Ivorra almenys fins a la meitat del s. XVII, tot i que
el cognom Ivorra ja no consta en el fogatge de 1497.
Així, Guillem d’Ivorra obtingué el 1373 la possessió de
la carlania d’Ivorra, a més de la de Pujalt i Ferran. Les
carlanies expressades passaren a Tomàs de Tristany
l’any 1650, per passar finalment, al 1789, a Francesc de
Nuix. El mateix Nuix explica les circumstàncies en
prendre’n possessió: “es en feudo del castlan la torre o
castillo de Ivorra en que está la carcel y la casa junto á
ella por part de la Rectoria, que antes la poseiha (sic) F.
Regí y se dividió en dos, que es la de Juan Huguet mi
molinero, y la otra de F. Rancós: y la de este, la com-
pró F. Baquiol: hace de censo anual una perna de can-
salada”. Més tard afegeix: “No hallo título para la justi-
ficación de este feudo (…)”.
A les acaballes del s. XVIII, més concretament el 29
d’octubre de 1788, Francisco de Zamora descrivia el
seu pas per Ivorra tot manifestant, entre altres coses,
que “hay una torre circular muy antiquísima, situada
en lo más alto”. Entrat el segle XIX Madoz en parla com
d’una “…torre al parecer del tiempo de los moros, que
sirve de atalaya y defensa de la población”, que té uns
origens difícils de determinar. 
NOTÍCIES COPLEMENTÀRIES
Popularment era i és coneguda com a Torre del
Moro.
Entre les seves funcions, aquesta torre va servir com
a presó, a la qual s’accedia per l’obertura que hom pot
veure encara a 3,80 m del terra, i de la qual cosa en
dóna fe Pasqual Madoz cap a meitat segle XIX quan
descriu la població en aquests termes: “Se compone la
pobl. de 59 casas inclusa la de ayunt. que está en el
centro de las que ocupan la pendiente del cerro indi-
cado, todas ellas de ordinaria construcción, cárcel
pública de muy poca  seguridad al pie de una torre al
parecer del tiempo de los moros, que sirve de atalaya
y defensa de la pobl.”. També serví com a dipòsit per al
proveïment d’aigua a la població, tot aprofitant la seva
localització, en el punt més alt del poble, cosa que en
facilità la seva conversió. Sembla que per aquesta raó
s’obrí un forat al mur nord, a uns 10 m del terra, que
va ser tapiat posteriorment en la reforma que s’hi
practicà al 1973.
En el coronament hi ha crescut una figuera que
amenaça, o amenaçarà en el futur, la seva solidesa
estructural en aquell sector. Convé, per tant, arrencar-
la el més aviat millor.
INTERVENCIONS
D’acord amb el projecte presentat per l’arquitecte
Guillermo Saez Aragonés, l’any 1973 van practicar-s’hi
reformes destinades a la seva consolidació, consistents
a rejuntar amb morter la pedra dels murs, tancar un
forat que s’obria en la cara nord de la torre a uns 10 m
del terra i aixecar atalussadament fins a una alçada
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Imatge de la torre quan encara servava part del seu arrebos-
sat originari (fons A. Duran i Sanpere-AHCC)
Coincidint amb la conducció de l’aigua corrent a les cases,
s’habilità la part alta de la torre com a dipòsit d’aigua. A la
fotografia, probablement de començament dels setanta, hom
pot veure l’accés al primer nivell de la torre així com al dipò-
sit, en un nivell superior (clixé procedent de l’Arxiu Municipal
d’Ivorra, capsa 276 bis. Foto de “Bonjoch) 
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il d’uns 3 m un petit mur de maçoneria. Les obres pres-supostades en 250.000 ptes. foren finançades per la
Dirección General de Bellas Artes. 
PROTECCIÓ EXISTENT
Decret sobre castells (22-IV-1949), protecció gene-
ralitzada per a tots els castells.
Bé d’Interès Cultural/Monument (Llei 16/25 juny
1985. R-I-51-6361).
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Nucli: Ivorra
Adreça: c/ Sota Eixides, s/n
Distància des de Cervera: 18,2 km
Accés: Carretera
Tipologia: Muralla
Època (Èpoques): Medieval-Moderna
Estat de conservació: Dolent-Ruïna
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Militar/Defensiva
Actual: Civil/Element arquitectònic d’interès
RESTES DE MURALLA
D’IVORRA
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Gràcies en part a la disposició de les seves cases i
carrers, i a les restes arquitectòniques que en resta,
gràcies també a poder disposar del plànol cadastral
urbà i d’imatges en alçada, hom pot descobrir amb
més o menys èxit l’estructura del nucli urbà d’Ivorra,
quina forma hauria tingut el primitiu clos medieval i
com han afectat les ampliacions en segles posteriors.
Encara es conserva part de la trama urbana primitiva a
ponent de la torre, amb petits carrerons que s’entre-
creuen i que donaven a les cases agrupades en forma
més o menys circular pel vessant occidental del turó
on es basteix el poble, formant una muralla per la part
posterior, de la qual se’n conserven restes per la banda
nord. Ens centrarem en aquesta part, amb el descobri-
ment d’una possible bestorre que hom documenta a
mà dreta venint per la carretera, sense deixar-la, i gai-
De les restes del primitiu nucli clos d’Ivorra en destaquem
aquest tram de mur que, tot i trobar-se entremig de les cases
i  alhora molt modificat, s’endevina com una possible bestorre
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rebé arribant a la plaça Major. Es troba uns metres
reculada respecte del carrer i pel seu darrere encara
sobresurt un tram de mur capçat amb una canal de
pedra de l’antiga casa de cal Carlà.
Es tracta de les restes d’una possible estructura de
tipus militar, bestorre o baluard, reutilitzada i recon-
vertida amb finalitats diverses al llarg dels segles.
S’aixeca damunt la cinglera emprant bàsicament
carreus mitjans de pedra sorrenca disposats a filades i
a trencajunt, amb reserva de carreus grans a les can-
tonades, i relligat amb morter de calç i arena. A la part
alta aquests carreus són substituïts, probablement
com a resultat d’una reforma o reparació, per pedra
calcària irregular. Una canal volada de pedra en aques-
ta alçada confirmaria la reforma i reutilització de l’o-
bra. Per sota s’endevina una possible espitllera.
L’entramat de cases, construccions adossades,… fa
tanmateix difícil precisar-ne el detall; de la mateixa
manera que l’amenaça de ruïna d’aquest sector n’im-
pedeix d’atançar-s’hi. 
Un treball d’experts, més acurat per tal de determi-
nar-ne l’estructura amb molta més precisió, hauria de
valorar els murs posteriors de tancament de moltes de
les cases que s’adossen seguint probablement la forma
de la muralla, cosa que hom pot veure, per exemple,
entrant pel garatge de cal Cunillo.
PROTECCIÓ EXISTENT
Decret sobre castells (22-IV-1949), protecció gene-
ralitzada per a tots els castells.
Si fem cas del que informa el catàleg de monuments
de la Generalitat, la protecció pel castell d’Ivorra con-
templa, a més de la torre rodona, “…restes de murs
d’una edificació adjacent”. Per tant, hem de considerar
aquest element fitxat com inclós dins la catalogació de
Bé d’Interès Cultural/Monument (Llei 16/25 juny 1985.
R-I-51-6361).
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Nucli: Ivorra
Adreça: c. Major, s/n
Distància des de Cervera: 18,2 km
Accés: Carretera
Tipologia: Portal
Època (Èpoques): Medieval-Moderna
Estat de conservació: Dolent-Regular
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Militar/Defensiva
Actual: Civil/Element arquitectònic d’interès
PORTALS D’IVORRA
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L’estudi rigorós de l’estructura dels murs que tancaven la vila
d’Ivorra exigeix la visita als fonaments, convertits moltes
vegades en murs de tancament posteriors de coberts i cases.
Un exemple en pot ser l’interior de cal Cunillo  
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Com succeeix en molts nuclis de la Segarra, l’origen
dels quals parteix del primitiu castell o fortificació alt-
medievals, paral·lelament al procés de feudalització del
camp català i desenvolupament en els segles moderns,
va anar configurant-se una estructura urbana amb el
castell, torre o defensa en el lloc més preeminent i les
cases al seu redós, disposades molts cops a manera de
cercle, que s’obrien cap a l’interior i convertien la seva
part posterior en mur de defensa o simplement mura-
lla. Les cases d’aquest tipus de població es presenten
molt amuntegades i apinyades les unes amb les altres,
gairebé ofegades dins de les pròpies muralles que, fins
ben entrat el segle XIX, les oprimien encara (Violant i
Simorra, 24). Un dels elements arquitectònics que més
defineixen i caracteritzen els murs de defensa d’a-
quests pobles són els portals que informen de la loca-
lització dels accessos dins el nucli antic i dels límits així
com de les fases constructives dels murs de tanca-
ment. Identifiquem, per tant, dos únics portals a Ivorra,
separats per uns pocs metres, que indicarien dos
moments constructius diferents. Els donarem el nom
de la casa que acompanyen.
Portal de cal Reart. Localització: sota de cal Reart,
al carrer Major, més endarrerit respecte el portal de cal
Millàs. Estat de conservació: molt dolent. Endarrerit
uns 8 m respecte del portal de cal Millàs o de baix, en
direcció cap a l’interior del nucli. Precedit per un pas
cobert i orientat a ponent, com el de cal Millàs, donem
notícia d’aquest portal que tancaria el clos medieval.
Ac tualment només en resten uns pocs elements confi-
guradors perquè bona part de la seva estructura, con-
cretament un dels brancals i l’arc, es malmeté en algun
moment d’ampliació, o simplement construcció, de cal
Reart, molt probablement el pas cobert i l’edificació
que s’hi carrega. Com en l’anterior, el terra fa pendent
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il i està obrat en pe -dra sorrenca del
país, molt malmesa
a causa de l’erosió,
i irregular en tota
la seva estructura
vi sible menys el
bran cal. És en
aquest bran cal
con servat que s’hi
pot endevinar en -
ca ra, però igual-
ment molt malmès,
el galze i les polle-
gueres su perior i
inferior. Pel que fa
a l’altre brancal
se’n conserva, tam -
bé, una de les
polle gueres, la superior, així com pràcticament tota la
part superior o cap-i-alt. Mesures aproximades: 2,70 m
d’alçada fins l’arrencada de la volta x 2,40 m de llum.
El fet de trobar-se endarrerit respecte de l’altre portal
ens pot indicar que es tracta d’un portal bastit amb
anterioritat al de cal Millàs o de baix, probablement en
època baixmedieval. Esdevé, per tant, un punt a tenir
en compte a l’hora de fixar els límits de la muralla
medieval d’Ivorra, de la qual se’n poden endevinar
alguns petits trams. A diferència d’alguns autors
(Catalunya romànica, 415), que consideren el portal de
cal Millàs com el que fixaria els límits de la muralla
medieval, nosaltres creiem que l’obra que informa d’a-
questa muralla medieval és probablement el portal que
acabem de descriure. 
Pel que fa al pas cobert que precedeix al portal, dir
solament que esta constituït per un arc rebaixat de 4
m d’alçada i 3,65 m de llum, que s’obre a migjorn, i que
al damunt s’hi basteix cal Reart. El trespol es configu-
ra a base d’un embigat i la porta d’entrada es troba
protegida a l’interior del pas cobert.
Portal de cal Millàs. Localització: entre cal Millàs i
cal Reart, al començament del carrer Major. Estat de
conservació: re -
gu lar-bo. Tot i la
se va restauració
en època recent,
el seu estat de
conservació és re -
gular, amb la pe -
dra molt malmesa
a causa de l’ero-
sió, restituïda en
al gun tram amb
mor ter tot imi-
tant-la. Orientat a
ponent, es tracta
del clàssic portal
adovellat, d’arc de
mig punt, com-
post per 14 dove-
lles irregulars i
cap-i-alt de Mar sella a la part posterior, sen se que en
quedi mostra de les pollegueres i obrat en pedra
sorrenca del país. El portal es basteix estrebant-se en
sengles trams de murs fets a base de paredat, sense
cap disposició lineal de la pedra. Mesures: 3,10 m
d’alçada (1,10 m aprox. de fletxa) x 2,25 m de llum i 80
cm de gruix de mur. La restauració del portal ha con-
sistit en rejuntar les pedres amb argamassa de ciment
i arena i amb l’aplicació de lloses a la part alta per tal
de salvaguardar els murs de les humitats. Tal com
mostren les fotografies dels anys seixanta el carrer es
trobava empedrat, cosa que s’ha volgut respectar amb
la nova restauració aplicant un enllosat que l’ha subs-
tituït més o menys dignament. Per les seves caracte-
rístiques morfològiques i per l’existència d’un altre
portal endarrerit respecte d’aquest uns pocs metres,
s’hauria bastit en època baixmedieval o moderna (ss.
XVI-XVII) -tot i l’opinió diferent que trobem a la
Catalunya romànica-, molt probablement per prote-
gir-se, entre altres adversitats, del fenomen del bando-
lerisme que tant va preocupar la societat rural catala-
na dels segles XVI i XVII. Això comportà una configu-
ració de les construccions rurals amb incorporació d’e-
lements de protecció, com torres de guaita i defensa,
un disseny d’obertures i paraments defensius i portals
tancats d’ingrés als nuclis, donant com a resultat edi-
ficis i nuclis molt compactes i poc accessibles des de
l’exterior. Així doncs, avançat respecte al clos primitiu,
aquest portal integraria dins el nou clos l’actual cal
Millàs (vegeu l’entrada Cal Millàs, dins d’aquest mateix
apartat).
D’ambdós portals en trobem imatges de com eren
abans de les seves restauracions a l’obra Els castells
catalans, tot i que dues de les fotografies –una del
portal de cal Millàs i l’altra del pas cobert sota cal
Isidret- s’associen erròniament amb Granyena.
NOTES COPLEMENTÀRIES
Un darrer portal, conegut amb el nom de Portal de la
Vila i cronològicament anterior als que hem descrit
–probablement el primer que tancaria el clos del cas-
tell-, s’hauria obert entre la primitiva església romàni-
ca i els murs de tancament de la vila, i s’hauria orien-
Aspecte actual del portal de cal
Millàs, després de la seva restauració
l’any 1994. Es tracta del típic portal
adovellat d’arc de mig punt, model
que s’adoptà com a referència cons-
tructiva no solament en edificis o
estructures  de caire militar sinó
també civils
Detall del cap-i-alt  dit de Marsella, que permetia l’obertura
de les dues fulles de la porta. La restauració tanmateix va
obviar  les pollagueres tant superiors com inferiorsDetall del cap-i-alt del portal de cal
Reart, on encara són visibles les po -
lla gueres superiors i un dels brancals 
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tat a llevant. No coneixem el moment en què devia
enderrocar-se però tanmateix hem trobat informació
que ens en parla i que ens permet deduir, sense des-
cartar la possibilitat que s’eliminés a la darreria del s.
XVIII quan la construcció del nou temple parroquial,
que va desaparèixer durant el segle XIX. En un esbo-
rrany d’inventari de l’heretat d’Ivorra que féu proba-
blement Francesc II de Nuix quan se’n féu càrrec a la
darreria del s. XVIII, ens parla d’una “pesa dita lo Tros
del fosar ap un ort junt á la Igla de tinguda vint jornals
conreu y herm, termena […] á ponent ap la Iglesia, ap
la casa de la Fabrica ap lo Fosar y ap lo camí del Portal
de la Vila […]”. I després encara concreta més quan
dóna notícia d’un “fraginal de tinguda de tres porcas,
afronte […] á tramontana ap lo camí que va des del
Portal de dalt á la font […]”. Si fem cas d’aquesta darre-
ra anotació hauríem de pensar que, a la fi del s. XVIII
encara existia. Ara bé, també cap la possibilitat que
amb el nom de “Portal de Dalt” fessin referència a l’in-
dret concret, independentment de si existia.
INTERVENCIONS
El portal, com el coneixem avui, és obra d’una res-
tauració efectuada al 1994 consistent enllosar el terra,
rejuntar amb morter les pedres, refer amb morter
algun carreu i dovella de l’arc, i protegir amb lloses els
murs de les humitats, per la part superior.
PROTECCIÓ EXISTENT
Si fem cas del que informa el catàleg de monuments
de la Generalitat, la protecció pel castell d’Ivorra con-
templa, a més de la torre rodona, “…restes de murs
d’una edificació adjacent”. Per tant, en tant que ele-
ments defensius associats a la muralla, hem de consi-
derar els portals inclosos dins la catalogació de Bé
d’Interès Cultural/Monument (Llei 16/25 juny 1985. R-
I-51-6361). I, per tant, integrat també en el Decret
sobre castells (22-IV-1949), protecció generalitzada
per a tots els castells.
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Nucli: Ivorra
Adreça: plaça Major, s/n
Distància des de Cervera: 18,2 km
Accés: Carretera
Tipologia: Cisterna
Època (Èpoques): Medieval (final s. XIII) o
Moderna (ss. XVI-XVII)
Estat de conservació: Bo
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Dipòsit contenidor d’aigua
Actual: Civil/Element arquitectònic de gran interès i espai
cultural.
CISTERNA DEL CASTELL
Aspecte que oferia el portal de cal Millàs en una imatge dels
anys seixanta. En destaca l’empedrat probablement originari,
substituït per un enllosat quan la restauració de l’any 1994
(fons A. Duran i Sanpere-AHCC)
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Sota la plaça Major, al costat de la casa rectoral, hom
hi localitza aquesta interessant obra d’arquitectura
civil associada, segons recull la memòria oral, al castell.
Es tracta d’una construcció de planta rectangular (7,06
Una de les obres destacables d’Ivorra, i alhora insòlites,
autèntica descoberta després de l’enderroc de la rectoria
vella,  fou la cisterna, batejada com la cisterna del castell 
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x 4,72 m), excavada a la roca uns 4 m per sota el pla
del carrer. De fet, la seva coberta sobresortia, segons
expliquen, uns 50 cm del nivell del carrer, cosa que es
dóna una alçada màxima interior, fins l’espinada de la
volta, d’uns 5 m. L’eix principal s’orienta en sentit est-
oest i presenta coberta en volta de canó feta, com els
murs, a base de carreus petits i mitjans ben escairats,
disposats a filades i rejuntats amb argamassa de calç i
arena. 
A uns 3,15 m de l’actual paviment, just en el nivell
d’arrencada de la volta, hom hi documenta tres mèn-
sules a cada una de les parets laterals, situades equi-
distants, de perfil de gola i d’uns 30 cm d’alçada
cadascuna, que, si fem cas dels dos encaixos superpo-
sats que hi ha als costats curts, podrien haver sostin-
gut una doble biga paral·lela als murs llargs
(Catalunya romànica, 415) la finalitat de les quals es
desconeix si no és que ho associem amb els encaixos i
suports d’una canalització (potser per facilitar-ne la
neteja interior). L’entrada de l’aigua a la cisterna s’e-
fectuava mitjançant una petita obertura, que hom pot
observar centrada a la part alta del mur oest, mentre
que es recollia per una obertura quadrangular, centra-
da en la part superior de la volta, on es pot observar
encara el desgast de les pedres per la fricció de les
cadenes o cordes de la corriola. En la mateixa vertical
de l’obertura superior trobem en el paviment un petit
dipòsit de 104 x 104 cm i 92 cm d’alçada per tal de
facilitar-ne la neteja i poder recollir les últimes aigües.
La part baixa presentava un arrebossat de ciment,
igual que el terra en pendent cap al dipòsit central.
Actualment el ciment dels murs ha estat tret deixant la
pedra vista, així com el del terra que ha estat substituït
per un nou paviment de lloses.
Hom dubta de la seva cronologia constructiva. Els
autors de la ressenya que se’n fa al volum XXIV de l’o-
bra Catalunya romànica constaten la dificultat d’esta-
blir el moment constructiu perquè, ni que tingui ele-
ments que permetin pensar que es tracta d’una obra
d’època medieval, les seves característiques també són
pròpies dels segles moderns. Una marca de picapedrer
que hom descobrí a la volta permet als autors de l’es-
tudi situar l’obra en un moment proper al final del
segle XIII. Sense voler discutir la validesa d’aquesta
afirmació ni poder aportar noves dades, no descartem
la possibilitat de què es tracti d’una construcció d’èpo-
ca moderna (ss. XVI-XVII), de característiques (no pas
en la seva forma, però sí dimensions i aparell) que
poden recordar els pous de neu o gel que tant es van
generalitzar precisament en aquests segles moderns.
Amb tot, la possibilitat que es tractés d’un pou de glaç
enlloc d’una cisterna tampoc no queda del tot descar-
tada, a l’espera que la documentació ens pugui revelar
definitivament la seva utilització i/o fins i tot reutilit-
zació.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
La seva utilització com a cisterna ben bé podia haver
durat fins començaments del segle XX, abans no s’uti-
litzà la part superior de la torre medieval com a dipò-
sit quan van portar-se les aigües a les cases. L’abundor
d’aigua del nucli d’Ivorra, amb les nombroses fonts que
hi documentem, permet pensar que l’origen i finalitat
de la cisterna fou el proveïment d’aigua al castell, però
també de la població, especialment en cas de setge.
La restauració del monument no ha solucionat un
procés de deteriorament de la pedra que hem pogut
percebre amb motiu de la nostra primera visita per
realitzar la corresponent fitxa d’inventari. Creiem que
la manca de ventilació, que hom constata per l’am-
bient carregat i l’humitat, pot influir en aquest des-
gast. Pensem que seria bo intentar de solucionar
aquest petit inconvenit forçant la circulació de l’aire.
Actualment es pot visitar, demanant la clau al bar.
INTERVENCIONS
Uns anys després de quedar en desús i de passar al
terreny de l’oblit, l’any 1983, arran de les obres d’en-
derrocament de la rectoria vella, que s’aixecava sobre
mateix de la cisterna, aquesta va reaparèixer. Després
de comprovar el seu bon estat de conservació, va deci-
dir-se extreure tota la runa que hi havia al seu interior
abans de la seva restauració definitiva de l’any 1992.
Aquesta cisterna va restaurar-se entre l’agost de
1992 i el gener de 1993, d’acord amb el projecte de
l’arquitecte Josefina Benet i Giné del Servei Tècnic del
Consell Comarcal de la Segarra presentat l’octubre de
1989. Bàsicament els treballs consistiren en restituir el
Interior de la cisterna  amb el detall dels permòdols que 
devien sostenir un embigat damunt el qual s’hi hauria bastit
una plataforma de fusta per facilitar l’accés a l’interior.
També a la imatge, centrada a la part superior de la volta,
veiem l’obetura d’accés
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paviment de la cisterna i obrir un accés des del carrer
(construcció d’unes escales cobertes i d’una obertura
cap a l’interior) per tal d’habilitar l’espai per a ser visi-
tat i amb finalitat cultural. L’obra de reforma ofereix
un gran contrast, expressament per remarcar la
necessària diferència entre l’obra medieval i la moder-
na. L’estètica donada, especialment a l’entrada per la
plaça, ha fet que popularment es conegui com el
“metro”.
BIBLIOGRAFIA/DOCUMENTS
-BENET, Josefina: Projecte rehabilitació de l’antiga
cisterna del castell. Cervera 1989. Arxiu Municipal
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tica general de l’edifici. Al primer pis s’hi documenta-
ven almenys tres obertures que foren tapiades; es van
reobrir les dues de la dreta, però reduint-ne les dimen-
sions. De la mateixa manera, a l’extrem esquerre d’a-
questa façana s’hi va obrir modernament un balcó, que
pertany a la casa amb la qual l’edifici fa cantonada,
constituint una continuació del balcó de la mateixa.
Finalment, al pis superior d’aquesta façana hi ha qua-
tre obertures que tenen les mateixes característiques
que les que trobem a la façana est, si bé encara es tro-
ben més malmeses, amb llinda plana i motllurada a la
part inferior, motllura que ressegueix també els bran-
cals de les finestres, que presenten, així mateix, una
represa decorada igualment amb una motllura.
D’aquestes obertures,
les dues de l’esquerra
es troben més juntes.
A la façana est, en la
part baixa, s’obre una
porta obrada sense res-
pectar l’estètica gene-
ral de l’edifici, oberta
modernament per a
facilitar l’entrada de la
maquinària agrícola.
Presenta, així mateix,
un arrebossat de mor-
ter de calç i arena, molt
discordant també amb
l’estètica de l’edifici. Al
primer pis hi ha dues
Cantonada sud-est de cal Carlà (o cal Nuix), on destaca l’es-
cut d’armes dels Tristany d’Ivorra, reproduït també, amb algu-
na variant, en la façana d’ingrés del temple parroquial. De la
façana que mira a migjorn se’n conserva malmès el portal
adovellat d’ingrés . Les intervencions poc afortunades i l’a-
bandó que ha patit en algun moment de la seva història,
n’han desvirtuat la seva fesonomia original.
Detall del relleu de l’escut dels
Tristany, on sobresurt el casc de
cavaller, les tres bandes del
camper així com la flor de lis
Nucli: Ivorra
Adreça: c. Major, 12
Distància des de Cervera: 18,2 km
Accés: Carretera
Tipologia: Casa
Època (Èpoques): s. XVII
Estat de conservació: Regular/Ruïna
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Habitatge
Actual: Civil/Habitatge i part en desús (ruïna)
CAL NUIX (o cal Carlà)
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici de planta irregular (8’10 m x 14’30 m, la part
mesurable del carrer Major), estructurat en baixos i
dues plantes. Està bastit a base de carreus de grans
dimensions, ben escairats, picats a punta, però en
força mal estat de conservació. Presenta coberta de
teula àrab, precedida per una cornisa de pedra motllu-
rada, només visible en algun tram de la façana est i
que amaga al seu damunt una canal de zinc.
La façana d’ingrés s’orienta a migjorn. A la part de
baix trobem el portal d’ingrés, típic portal adovellat,
una part del qual s’amaga darrere la casa que se li
adossa, tanmateix encara podem comptar vuit dove-
lles, mutilat en forma d’arc rebaixat i tancat actual-
ment per una porta metàl·lica. En tota la part baixa hi
ha presència d’arrebossat, molt discordant amb l’estè-
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obertures, una a manera de balcó amb llinda motllura-
da i que es troba tapiada, i l’altra, parcialment tapada
també, forma una petita finestra. En aquest mateix
nivell, fent cantonada amb la façana principal, trobem
un tall al biaix on hi ha esculpit l’escut d’armes de la
família Tristany, carlans d’Ivorra i propietaris d’aquest
edifici fins al s. XVIII; actualment l’escut es troba molt
malmès i pràcticament ja no s’hi endevinen els relleus;
és, tanmateix, el mateix escut que encapçala la porta-
lada d’ingrés al temple parro quial i que descrivim de
manera detallada dins l’aparat d’arquitectura religiosa
(Església de Sant Cugat) i de pintura i gravat (Plafó de
rajola de Sant Antoni Abat). Al pis superior, dues ober-
tures més, també tapiades i simètriques, i idèntiques
que les de la façana d’ingrés. A nivell de la represa de
les finestres, una filada més estreta de carreus trans-
corre horitzontalment per tota la façana. 
A la part posterior de l’edifici es veu la canal de
pedra motllurada i mur de carreus ben escairats. Hi ha
una cisterna que podria haver estat bastida aprofitant
els murs d’una bestorre de la muralla medieval-
moderna de la vila. Mirant cap al nord l’edifici torna a
sorgir entre les cases que se li han adossat. En sobre-
surten unes quantes filades de carreus i, una altre cop,
la canal de pedra motllurada a la part superior. En
aquest sector està completament en ruïna i amb la
coberta caiguda. En aquest mateix sector, davant dels
murs de l’edifici hi sobresurt una estructura que recor-
da algun tipus de fortificació, com una bestorre (vegeu
fitxa “Restes de muralla”).
Per un carreró que corre perpendicular al carrer
Major, arribem al sector de ponent de l’edifici on,
segons els documents de l’Arxiu Nuix de Cervera que
hem pogut consultar, hi havia una entrada que con-
duïa al celler, el qual es troba totalment enrunat. El
document de referència que hem consultat és un
esborrany d’inventari de l’heretat d’Ivorra que redactà
probablement Francesc II de Nuix quan se’n feu càrrec
a la darreria del s. XVIII; ens parla de “La Casa Gran sita
en la Plasa devant la Iglesia Vella ap son corral y tres
portals obrins, lo un en dita Plasa ó carrer major, lo
altre al corral que done al camí tras la vila á la part de
tramontana y lo altre que es en lo seller al carreró que
va á casa Joseph Molins”.
No deixa de ser interessant pel que fa a la conei-
xença d’aquest edifici la consulta d’un conjunt de
documents, que també trobem en l’arxiu esmentat i
molt interessants: són uns plànols de l’edifici, fets de
manera molt esquemàtica l’any 1841 pel nét de l’ante-
rior, en Joaquim Maria de Nuix i Ferrer, amb el detall de
planta i dimensions. El “Plan de una parte de la Casa
llamada Grande”, que és com es titula el projecte, s’a-
plega junt amb els plànols de l’actual cal Salvadoret
sota la denominació de “Plan del Edificio llamado La
Fábrica”. L’objectiu d’aquesta planimetria i amida-
ments, val a dir que molts senzills, era estudiar la pos-
sibilitat d’instal·lar a Ivorra una fàbrica de filats de
cotó, la part més important de la qual seria a l’edifici
anomenat “La Fábrica”, avui cal Salvadoret. Pel que fa
a la descripció de cal Nuix, reproduïm el text que
acompanya els dibuixos: 
“Esplicacion.
“(A) ó sea nº 1 es un recinto sobre tierra firme, cuyo
techo es una boveda de elevacion  15 palmos, apoyan-
dose sus arcos en la columna (i.). Tiene la entrada en
(l.). Podria unicamente servir para el Boxit si tiene sufi-
ciente circulo en una de sus partes, y al mismo tiempo
de pesebre para las caballerias. Puede tomar luces por
el Norte, Oriente y Poniente.
“(B) ó nº 2. Sirve de almacen de granos en la actua-
lidad; el techo es una boveda que sostiene la columna
(i.); tiene de elevacion 18 palmos, esta sobre el (A) ó nº
1. Tiene su entrada en (m.) extendiendose al medio dia
a otros pequeños recintos que podrian en tal caso ser-
vir de depositos. Reunen la desventaja estos de poder
recibir poca luz. Igualmente despejado que el numero
1 recibe la luz por una ventana á Oriente, dos al Norte
y una de pequeñita a poniente.
Nº 3. Colocado perpendicularmente sobre B. y A.
tiene un Salon en C. el que por (m. m.) a los dos apo-
sentos D. y E. Las paredes medias (ó. ó. ó) creo podrian
facilmente derribarse, bastaria solamente una jasera
que sostuviese el techo. Comunica el salon C. con el
otro F. y con la azotea G. y estos ultimos con el H.
teniendo esta la escalera de entrrada en (p.).
“Los salones F. y H. comunican en todas las puertas
que tienen al Oriente, Poniente, y medio dia con otros
aposentos menores, siendo los de mayor estension los
situados a medio dia.
“La elevacion de estas piezas es a poca diferencia de
18 palmos. 
“Las medidas son tomadas por el interior.”
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Els tractats de genealogia acostumen a situar el cog-
nom Tristany com a originari de Barcelona. Al s. XII,
però, es trobaven establerts a les terres de Lleida i més
concretament a Altet, d’on foren senyors i barons, i en
cobraven el delme. Darrerament hem pogut llegir que
“...ostentaban el rango nobiliario de Burgueses
Honrados de Granollers, lugar de donde provenían y
habían sido juristas de prestigio” (Espo na, 907). Sense
poder afirmar ni contrastar aquest  darrer supòsit, i
intentant d’establir la seva relació amb Ivorra, hem de
Detall de la canal de pedra que, a manera de cornisa, hauria
recorregut tot el perímetre de cal Carlà, abans de dividir l’edi-
fici en quatre habitatges. Hom la documenta en la part poste-
rior de la casa
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re me tre’ns a un
cap breu del s. XV en
què se’ns dóna no -
tí cia d’un Guillem
Tristany en aquesta
vila. Era una família
important, provi-
nent d’Altet i amb
categoria de noble-
sa. Un altre capbreu
manat pel duc de
Cardona registra
tres famílies Tris -
tany, una de les
quals és la posseï-
dora de la carlania
d’Ivorra i senyoriu
d’Altet. Bernat de
Tristany apareix en
aquest capbreu
com a carlà d’Ivorra des del 1682, el qual fou succeït
pel seu fill, eclesiàstic conegut com “el molt reverend
Pere de Tristany”.
Al segle XVIII la família Tristany d’Ivorra emparentà
amb la de Perpinyà de Torà, previ a la seva unió amb els
Nuix de Cervera. Del matrimoni entre Bernat de Tristany
i Vives i Maria de Padellàs de Barcelona nasqueren Pere
i Rafaela. El primer casà amb Teresa de Perpinyà.
D’aquest matrimoni en nasqué Miquel de Tristany i de
Perpinyà que casà amb Maria Anna de Subirà. Per la
seva banda Rafaela de Tristany casà amb Josep de
Perpinyà, dels quals nasqué Teresa de Perpinyà Tristany
i de Bardaxí-Ricart de Calonge, cosina germana de
Miquel Tristany, la qual maridà el 13 de març de 1738
amb Marià de Nuix i Gallart, aquest en segones núpcies
després de morir la seva primera esposa Maria Comes.
Aquest matrimoni permeté a la famíla Nuix emparen-
tar amb la família Tristany. Miquel de Tristany mor el 13
de novembre de 1786 sense descendència, deixant usu-
fructuària la seva dona Maria Anna de Subirà, segons
testament en poder de Tomàs Golferichs, notari de Torà,
i deixant com a hereu universal Francesc de Nuix i als
seus fills i descendents in perpetuum, fill del matrimo-
ni entre la seva cosina germana Teresa de Perpinyà
Tristany i de Bardaxí i Marià de Nuix i Gallart. El dot
consignat a l’expressada esposa consistia tot just en la
carlania de Calonge i la seva heretat: censos, delmes i
altres drets. Amb tot, Teresa de Perpinyà, que per
herència es feia posseïdora del títol de baronessa de
Perpinyà, per dret de successió gaudia de les carlanies
d’Ivorra, Pujalt i Farran, a més de les propietats de la
casa Perpinyà de la vila de Torà. Pel que fa a l’heretat
d’Ivorra provinent dels Tristany sembla ser que estava
constituïda per 35 unitats patrimonials, entre peces de
terra, cases i molins, a part de l’establiment de benefi-
cis i donacions a favor de la Comunitat de Preveres
d’Ivorra (Llobet, 76). Tanmateix un esborrany de la
darreria del s. XVIII, que hem pogut consultar a l’Arxiu
Nuix, ens eleva aquesta xifra, probablement per compra
feta per part de la família Nuix, almenys a 50 unitats
patrimonials, amb possibilitat que fossin més en tro-
bar-se el document inacabat. L’heretat dels Tristany
passà a mans de Francesc II de Nuix i de Perpinyà, pri-
mer fill del matrimoni, el qual començà un plet per
mirar, primer, de demostrar els vincles de la casa
Perpinyà de Torà, que s’havia fet posseïdora per manca
de successió d’una heretat molt important, amb la de
Tristany d’Ivorra, i segon, per mirar de recuperar l’here-
tat de Lleida que havia pertangut a la Comunitat de
Preveres d’Ivorra, fundada per Miquel de Tristany. El
plet es resolgué definitivament a favor de la família
Nuix en temps de Joaquim Maria de Nuix i Ferrer. 
Però tanmateix no tot foren flors i violes en prendre
possessió de l’heretat de Miquel Tristany. Al Libro de
recopilación…, dins l’apartat “vendes i alienacions”
Francesc de Nuix ho deixa ben clar: “No sols Dn Miquel
haurie quedat deutor en la quantitat de les alienasions
sobre dites, sino tambe en los perjudisis ocasionats en
la eretat per la falta de reparar ó recomposisions y
demes. Pues van descuidar apsolutamt de ellas”. La
manca de manteniment, tant de béns mobles com de
béns immobles de l’heretat, obligà Francesc de Nuix a
fer una quantiosa despesa que pujà a 6000 lliures, a
més de crèdits, deutes en concepte de censals, etc. A
més dels molins, peces de terra i altres habitatges,
hagué de practicar una profunda reforma en la casa
principal, que descriu perfectament: “En la casa prinsi-
pal se queye la mitat de la cuina que vas haver de fer
nou lo trebol y lo sostre de ella y la paret que done al
corral, que com sota la cuina es del Avellana y tingué
que feri reparos, me deu lo que vas costejar per ell que
son (...) los cups vesaven y estaven tots podrits y vas
tenir que fer nou lo gran que me costá (no hi consta)
y lo petit que he pogut encara referlo. La teulada esta-
ve tota xafada que vas tenir que recompondre y me
costá dos centas lliuras. La paret del carreró sota la
finestra del rebostet tambe se queye. La sisterna en
son conducteo espatllat llansave á perdrer la parett y
la volta de la eixida. Lo vexell del peu de la grau esta-
ve sens servir, y tinguí que feri  los cercols de ferro. Lo
sostre del pasadís de la cuina vella caigut, que encara
no he compost. La botiga del gra sens rexats de ferro
que he fet feri” (Libro de recopilación… foli 89).
Fou el mateix Francesc II de Nuix qui promogué un
expedient de noblesa per tal de ser reconegut amb el
títol de Baró de Perpinyà de què es considerava, per
successió, legítimament hereu. Hi esmerçà tota la seva
influència, quantioses sumes de diners i un bon munt
d’anys de la seva vida. Finalment el títol li fou conce-
dit per Carles IV a Aranjuez, el 16 de març de l’any
1800. Joaquim Maria de Nuix i Ferrer, nét de l’anterior,
rebé l’any 1852, la confirmació reial del seu títol de
baró de Perpinyà, d’acord amb el decret reial de 28 de
desembre de 1846 i reial instrucció de 14 de febrer
següent. En el seu article 7è citat, deia: “Los Grandes y
Títulos existentes deberán obtener en todas las suce-
siones la correspondiente carta de confirmación, y los
que en lo sucesivo se crearen, sus respectivos despa-
chos; sin cuyo esencial requisito no podrán ser consi-
derados como tales unos ni otros… Los que hicieren
uso de grandezas ó títulos en contravención á lo que
se establece, sufrirán una multa equivalente al duplo
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Imtage dels anys vuitanta de la
façana d’ingrés, amb el portal 
adovellat al fons (Arxiu fotogràfic
de J. Coberó)
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del derecho que hubieren dejado de pagar, además del
importe de este derecho.” En la relació de ducs, mar-
quesos, comtes, vescomtes i barons hi figurava la
denominació del títol, l’any en què s’atorgà per primer
cop el títol, el nom dels beneficiaris i l’any en què els
beneficiaris obtingueren la confirmació reial.
Una branca d’aquesta famíla marxà a Ardèvol vers
meitat del segle XVII, quan un membre de la família, en
Jaume Tristany, maridà amb Margarida Cases, de la
casa Mussons d’Ardèvol. Aquesta es convertí en casa
pairal dels Tristany, coneguda amb el temps amb el
nom de Can Tristany. Vers el final del segle XVIII varen
refer la casa i la fortificaren. Els Tristany d’Ardèvol des-
tacarien en les guerres civils del segle XIX, com a par-
tidaris del pretendent Carles i principals capitostos i
organitzadors de l’exèrcit carlí de Catalunya. En desta-
caren Benet Tristany i Rafel Tristany.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Recollint la idea de Miquel de Tristany de promoure
la creació d’una fàbrica tèxtil a Ivorra, idea que mate-
rialitzaria amb la construcció, cap a l’any 1782, d’un
edifici que popularment és conegué amb el nom de “la
Fàbrica” (avui cal Salvadoret) però que no arribà a fun-
cionar, Joaquim Maria de Nuix i Ferrer ressucità l’any
1841 aquella iniciativa i feu gestions per tal de con-
vertir aquelles instal·lacions en empresa tèxtil dedica-
da a filatura de cotó. El pla preveia, a més a més d’ha-
bilitar l’edifici de “la Fábrica”,  convertir una part de la
casa que tenien a la plaça, coneguda com la “Casa
Gran”, és a dir cal Carlà (o Tristany i després Nuix).
Joaquim Maria de Nuix i Ferrer s’encarregà també de
fer les planimetries d’ambdós edificis i de cercar una
col·laboració amb empresaris del ram i d’un soci capi-
talista. Tanmateix, d’entre ambdues cases, la que tenia
sobre el paper menys possibilitats de convertir-se en
fàbrica era, sens dubte l’anomenada Casa Gran. Unes
possibilitats que s’esvaïren en el moment de cercar la
col·laboració moral i material per al projecte (vegeu les
notícies històriques de cal Salvadoret).
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Nucli: Ivorra
Adreça: c. Major, 2
Distància des de Cervera: 18,2 km
Accés: Carretera
Tipologia: Casa
Època (Èpoques): sBaixmedieval
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
CAL MILLÀS
Oli de final s. XVIII-ppi. XIX on es representen les armes dels
Nuix al centre, flanquejades amb les armes de les famílies
amb les què s’emparentà
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Amb entrada pel carrer Major, al costat d’un dels
portals d’accés al poble, documentem aquest edifici.
Totalment reformat a partir del pis, conserva dos es -
pais que, pel seu interès, descobrim. 
En primer lloc tenim l’espai d’entrada a l’habitatge,
que es fa pel carrer Major, de planta rectangular i bas-
tit amb l’eix principal en sentit N-S a partir de tres arcs
apuntats adovellats, separats entre ells uns 2 m, de
2,86 m de fletxa x 4 m de llum. Arrenquen directament
del terra i són obrats en pedra sorrenca i junt de mor-
ter. El darrer dels arcs es troba escapçat per la pujada
de l’escala. L’escala és de dos trams en escaire, feta de
pedra amb 16 graons que menen al pis, més ampla a
l’arrencada i amb un tram inicial d’ampit on hi ha
esculpit, de manera molt rudimentària, un cap humà
força grotesc. Aquesta escala, tot i la factura força
antiga, creiem que es bastí amb posterioritat a la fàbri-
ca dels arcs, prenent com a prova el fet que trunca un
dels arcs. Com a curiositat, entre el primer i segon arc
hi documentem encastada una premsa de caragol amb
rosca de fusta, tot i que ha estat darrerament modifi-
cada, amb finalitat decorativa, emprant un caragol de
ferro. A la biga de fusta on s’enroscava el caragol hi ha
gravat amb burí “AÑY 1777”. Finalment, de l’entrada en
destacaríem la reutilització fora de context de dife-
rents peces més o menys esculpides, com dues piques
per abeurar o un fragment de fust vuitavat que podria
pertànyer a una des les creus monumentals del poble,
la que es trobava precisament davant del portal de
baix, que hem batejat, per proximitat, com de cal Millàs
(vegeu l’entrada Portals d’Ivorra).
A un nivell inferior, amb l’eix principal en sentit E-O,
documentem un segon espai que comunica amb l’an-
terior per una porta que s’obre en el mur lateral nord i
mur posterior del primer. És de planta més o menys
rectangular i en origen fou el celler de la casa, actual-
ment reconvertit en cobert; amb aquesta finalitat va
obrir-se modernament una gran porta en el mur oest,
que hi dóna accés. Es conserven les restes d’un dels
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Antic celler de cal Millàs reconvertit en cobert modernament,
del qual en resta part d’un dels cups. En destaquem també els
tres arcs apuntats, de notables dimensions
Detall dels tres arcs adossats en un dels murs, amb la volta
superior refeta amb posterioritat a la seva construcció, tal  i
com mostra la fotografia
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Hospital?
Actual: Civil/Habitatge
Entrada de cal Millàs, on destaquen els tres arcs apuntats que
suporten el trespol
Detall de la premsa de vi i de l’escala per pujar al pis
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dos cups, però el que més en destaca són els tres arcs
ogivals, de considerables dimensions, que serven el
trespol. Esculpits en pedra sorrenca, ben escairats i
picats a tall, les seves dovelles s’aixequen fixades amb
morter fins a una alçada de 4,5 m; es troben separats
entre 1,95 i 2,30 m, mentre que de llum mesuren entre
6,10 i 6,58 m. Tanmateix, per la forma i materials
emprats en la seva construcció, formant quatre trams
de volta en el mateix sentit que els arcs (N-S), creiem
que el trespol que coneixem s’hauria bastit amb poste-
rioritat a l’època en què deurien aixe car-se aquests
arcs; un moment força reculat que podríem situar a
cavall entre els segles XIV-XVI. La línia d’arrencada dels
arcs parteix al mur nord des del pla de terra damunt un
petit podi, mentre que a la banda sud s’encasten a la
part baixa del mur. De l’extradós dels arcs el ronyó s’ai-
xeca fins a l nivell de l’intradós de la clau, que és alho-
ra el nivell de les voltes. Pel que fa als murs laterals, es
conserven molt millor els quatre panys del sud, fets a
base de carreus mitjans, tallats per una cara i disposats
a trencajunt; al mur nord, l’existència dels dos cups i
l’obertura de la porta que comunica amb l’entrada de
la casa han fet que desaparegués l’aparell originari. 
Independentment del seu ús originari, en què es
planteja la hipòtesi d’una casa habilitada com a hospi-
tal, tots els indicis apunten a un edifici notable, modi-
ficat pràcticament en la seva totalitat al llarg dels
segles, especialment després de la darrera de les refor-
mes. Podríem afirmar, per tant, i segons els indicis, que
ambdós espais esdevenen testimonis evidents i únics,
d’un edifici baixmedieval.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Val a dir, així mateix, que el cognom Millàs apareix
també entre els cognoms dels fogatges més prime-
rencs, com el de 1497 i 1553. Del 1497 tenim un Johan
Millars i Ramon Millars; i del 1553 coneixem també un
Johan Millas i un Peramon Millas.
La tradició oral ens parla d’aquest edifici com d’un
hospital. De fet es tractaria d’un edifici fora murs ini-
cialment, encara que després integrat en el clos per la
construcció d’un portal més avançat (vegeu més
amunt, Portals d’Ivorra), com acostumava a esdevenir-
se amb aquest tipus de cases. També la toponímia ens
informa d’una partida de terme,  prop d’aquest indret,
que en la documentació del s. XVIII figurava com les
Costes de l’Hospital. Curiosament, entre els noms rela-
cionats en el fogatge de 1497 hi figura un tal Anthoni
Hospital i dues persones amb el nom coincident de
Johan Hospital. El fet de no haver trobat documenta-
ció que certifiqui un ús d’aquest edifici com a hospital,
fa que haguem de plantejar la hipòtesi del motiu o
renom com a explicativa d’aquesta possibilitat.
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Edifici exempt de planta rectangular (23,70 x 10,25
m), damunt un petit podi que es descobreix a la faça-
na principal, amb coberta de teula àrab, a una sola ves-
sant que escup les aigües en l’horitzontal de la façana
principal, orientada al nord-est. Està estructurat en
planta baixa, pis i golfes, i presenta, en general, aparell
de carreus grans i mitjans, més o menys escairats, de
pedra calcària als murs anterior i lateral sud-est, i
reserva de carreus ben escairats de pedra sorrenca a
les cantoneres, i als brancals i llindes de les obertures,
tot rejuntat amb morter de calç i arena i falcat amb
petits resquills. Les façanes posterior i nord-oest pre-
senten paredat simplement, amb idèntic rejunt, i reser-
va de bons carreus a les cantoneres i obertures.
A la façana principal s’obre la porta d’ingrés (3 x 1,86
m), amb arc de descàrrega al damunt, i brancals i llin-
da esculpits en pedra sorrenca del país on destaca una
motllura simple, de faixa, típica de l’arquitectura del s.
XVIII (Mora, 211). Pel que fa a la resta d’obertures, a la
planta baixa totes les finestres (38 x 29 cm) es corres-
pondrien amb l’època en què va bastir-se l’edifici, fetes
amb carreus ben picats però sense cap concessió a l’e-
Nucli: Ivorra
Adreça: c. Eres, 3
Distància des de Cervera: 18,2 km
Accés: Carretera
Tipologia: Casa
Època (Èpoques): final s. XVIII (1782)
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Industrial
Actual: Civil/Habitatge
CAL SALVADORET
(o cal Rull)
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Façana d’ingrés, orientada a llevant, de cal Salvadoret; edifici
originàriament bastit per a ser destinat a fàbrica tèxtil.
Popularment s’ha conegut també amb el nom de “la Fàbrica”
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lement artístic, mentre que en el nivell superior i a les
golfes les obertures correspondrien a un moment pos-
terior, llevat d’una –al pis- que és idèntica a les que
trobem a nivell de planta baixa. Sobresortint del pla
vertical d’aquesta façana, en un dels extrems, trobem
les parets exteriors de la cisterna (84 cm llarg x 100 cm
amplada), obrades amb carreus de pedra sorrenca ben
picats que són coronats per una senzilla motllura.
A la façana lateral que es troba orientada al sud-est
destaquen les obertures de la planta baixa, que seguei-
xen el mateix patró que a la façana d’ingrés, i les res-
tes del que haurien estat tres obertures a nivell de pis
i golfes, de les quals només queden la llinda i algun
carreu dels brancals. Una d’aquestes obertures es troba
tapiada i l’altra ampliada fins a convertir-la en balcó.
La façana que probablement hauria tingut en el pas-
sat més interès des del punt de vista arquitectònic és
la que s’orienta al sud-oest. D’antuvi hem de constatar
que ve precedida per un pati amb murs que el clouen,
des d’on s’accedeix a la casa per una porta feta amb
carreus ben escairats i llinda plana, desplaçada a la
dreta de l’eix de simetria i flanquejada per quatre ober-
tures (antigament cinc) motllurades, originàriament
protegides amb una reixa. En un nivell superior docu-
mentem en els murs les restes del que hauria estat una
doble galeria (dos pisos) de cinc arcs, actualment tots
tapiats o reaprofitats com a obertures de nova factura
i posteriors, obra feta sense gaire concessions estèti-
ques, on encara s’endevinen les restes dels brancals i
sobretot dels petits carreus, disposats a cantell, que
haurien format els diferents arcs, de tipus rebaixat, de
la galeria. Dues finestres, avui tapiades, flanquejaven
aquesta galeria. En un extrem d’aquesta façana s’hi ha
afegit una galeria d’època recent, obrada amb els
materials més comunament emprats en els nostres
dies, que perjudica més que no pas beneficia l’estètica
de l’edifici.
El més interessant d’aquest edifici és que s’han con-
servat uns documents originals de 1841 consitents en
uns plànols molt esquemàtics amb el detall de les seves
plantes i dimensions. El “Plan del Edificio llamado la
Fábrica”, que és com es titula el projecte, reflectia l’o-
bra tal com devia deixar-se en el moment de la seva
construcció a les acaballes del segle XVIII, és a dir dis-
tribuït en planta baixa, pis i golfes. Pel que fa a la des-
cripció, reproduïm el text que acompanya els dibuixos: 
“El nº 1 ó sea solar del Edificio tiene al medio dia en
la cuadra A. cinco ventanas de 4 palmos alto y 3 1/2
ancho. El cuarto G. tiene otra de igual. (Y) Puerta este-
rior. (l) Puertas de comunicación. Las señaladas con
puntitos estan tapiadas. (m) Cisterna. (n) Puerta
Principal. (o) Escalera que sube a los nºs 2. 3. (ll.)
Pequeño recinto debajo la escalera. (Z.) Tabique. La
cuadra P. tiene dos ventanitas al norte de 1 palmo y 1/2
ancho con 4 de largo. H. tiene otras dos iguales a
oriente. Las paredes medias f. f. no creo puedan derri-
barse por sostener la bóveda de G. y H. El techo es una
boveda cuya elevacion hasta el punto culminante es
de 18 ps. y hasta el arranque del arco es 12. El piso no
está enladrilllado ni enlosado es tierra firme.
“El nº 2 ó sea primer piso tiene en la cuadra B. al
medio dia cinco ventanas de elevación 9 1/2 palmos y
7 de ancho. Los aposentos R. S. tienen otra de iguales
dimensiones. A oriente el cuarto S. tiene otra un poco
mas pequeña. Comunica la cuadra B. con la U. por
medio de 5 puertas de 13 ps. alt. y 8 anch. Las paredes
x. x. podrian derribarse, bastaria poner un travesaño de
madera ó jasera pa. sostener el techo. (Z.) Tabiques. (l.)
Puertas de comunicación. (J.) Escalera. Tiene la cuadra
U. dos ventanas al norte de 8 ps. altas y 5 de ancho, y
otra en seguida de mas pequeñita. A oriente tiene otra
de igual dimensión á la del aposento S. Elevación del
piso 17 palmos.
“l. ó nº 3. Desvan que con 9 3/4 palmos de elevación
en el punto mas bajo podria ser otra cuadra igual a la
B. Tiene suficientes aberturas a oriente. La parte Ñ. la
considero inservible que por razon del declive del teja-
do es muy baja.
“Observaciones. Por motivo del espesor de la pared
media d. d. d. hace que la cuadra A. tenga 3 ps. 3/4
menos de ancho y 4 mas corta por el espesor de las f.
f.  Por la misma razon la B. tiene 2 1/2 de menos. Lo
demas del edificio lo considero igual o muy corta dife-
rencia. Las medidas son tomadas por el interior del
Edificio. En las ventanas falta todo el maderaje pues
estan cuasi todas tapiadas; hay únicamente lo que lla-
mamos en catalan Bastiments.”
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Al segle XIX Pascual Madoz destacava aquest edifici
amb aquestes paraules “…hay á las inmediaciones de
la pobl. diferentes casas solares, y entre ellas una de
hermosa construcción edificada en 1782, para que sir-
viese de fáb. de gorros catalanes, con diversas cuadras
y oficinas”. Doncs bé, després de consultar la docu-
Dibuix de la planta, amb detall de les diverses dependències
per cada un dels pisos  d’aquest edifici. Va ser fet per Joaquim
Maria de Nuix i Ferrer, que fou l’autèntic impulsor  d’aquest
projecte que tanmateix no prosperà
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il mentació de la família Nuix, efectivament podem con-fimar aquest supòsit. Almenys amb aquesta finalitat va
bastir-se aquest edifici a les acaballes del segle XVIII,
cosa que li valgué l’apelatiu de “la Fábrica”. En fou el
promotor Miquel de Tristany i de Perpinyà, i les obres
començaren i pràcticament finiren en el moment en
què finalitzaven les  del nou temple parroquial que s’a-
cabaren el 1782 (vegeu l’apartat d’arquitectura religio-
sa), també patrocinat per Miquel de Tristany. Sobre
aquest extrem hem pogut consultar un esborrany d’in-
ventari de l’heretat d’Ivorra provinent dels Tristany,
que féu probablement Francesc II de Nuix quan se
n’encarregà a la darreria del s. XVIII, en què se’ns parla
de “Altra casa dita la Fabrica per haverla fet fer Dn
Miquel ap est destino que despues va abandonar y
malmeté lo Tros del fosar per ser dins de dit Tros”, refe-
rint-se a la parcel·la anomenada “Tros del Fossar”, de
vint jornals que llindava a llevant amb Jaume Guitart i
amb la vinya de la Senyora, a migjorn amb el camí
d’Ivorra a Vilamur, a ponent amb l’Església, la casa
anomenada la Fàbrica, el fossar, el camí del Portal de la
Vila i cases de Rafel Tristany, i finalment a tramontana
amb el camí que va d’Ivorra a Castellfollit.
De fet, en la cons-
trucció d’aquest edi-
fici, s’utilitzaren pe -
dres, especialment a
les cantoneres, les
característiques de
les quals s’assemblen
molt a les emprades
en la construcció del
tem ple parroquial. No
sabem si la data en
què es basteix l’edifici
i la utilització de ma -
terials de característi-
ques sem blants són
arguments suficients
per suposar una pos-
sible autoria o col·la -
boració del mateix
arquitecte del temple
parroquial, el solsoní
Francesc Pons. Aquesta casa va passar a formar part
del patrimoni que la família Nuix heredà de la casa
Tristany. Tanmateix, Jaume Llobet, autor del llibre
familiar Nissaga, no aconsegueix averiguar si fou con-
truïda per aquests: “No hem pogut esbrinar, en canvi,
si fou a compte seu (referint-se als Tristany), l’edifica-
ció de la casa situada darrera de l’església, per bé que
les característiques de la construcció corresponen a la
mateixa època. És cert que la referida casa era cone-
guda per “La Fàbrica” quan, a primeries del segle pas-
sat fou estança d’un membre de la família malaurada-
ment afectat de transtorn mental”. Es refereia concre-
tament a Ignàsia de Nuix i Ponsich, setena filla del
matrimoni entre Francesc II de Nuix i Perpinyà i Maria
Francesca de Ponsich, la qual, després de ser tractada i
internada en un Hospital de Barcelona, va ser reclosa
en una habitació d’aquesta casa, assistida per una
família d’antics criats, on morí el març de 1827.
Però el fet que més ens interessa és l’intent de
Joaquim Maria de Nuix i Ferrer per materialitzar el pro-
jecte pel qual havia estat aixecat aquell edifici. A l’Arxiu
Nuix trobem, d’aquest edifici, uns dibuixos força
esquemàtics fets molt probablement pel que seria
futur hereu de la casa, Joaquim Maria de Nuix i de
Ferrer, tercer baró de Perpinyà que a l’any 1841 volia
convertir definitivament aquell edifici en fàbrica o fila-
tura de cotó, motiu pel qual s’hauria edificat aquella
casa a les acaballes del segle XVIII. La correspondencia
que manté Joaquim Maria de Nuix amb Pere Pallerols,
industrial de Barcelona, i Miquel Catarineu, industrial
d’Igualada, ens revela les gestions efectuades pel pri-
mer amb la finalitat de posar en marxa aquell negoci a
la vila d’Ivorra. En una primera carta de 9 de maig de
1841 dirigida a Pallerols, amb qui Nuix hauria parlat
amb anterioritat i amb qui compartia la iniciativa, diu:
“…tengo el gusto de remitir a V. el plan del edificio lla-
mado la fabrica que hecho a proposito por el nombre
(que) lleva es mas regular y adecuado a nuestro objeto
que el otro que remito de una parte de la casa llamada
grande”, referint-se amb aquests darrers mots a la casa
principal d’Ivorra, antiga casa Tristany. I, tot reconei-
xent que era “…novel en esta especie de trabajo confio
en que su bondad me disimulara los defectos e impro-
piedades [que] habre cometido…”, planteja que “La
gente del pais la considero animada al trabajo. La unica
industria de las mujeres es hilar el algodón con un tor-
nito el que van a buscar preparado a un o cuatro horas
de distancia y haciendo todo este trabajo por solo 7
quartos por libra.”, per acabar anunciant-li que pensa-
va cercar un soci capitalista que suposadament era
Miquel Catarineu. Tanmateix la resposta de Pallerols és
negativa perquè, com diu: “…mientras V. se ocupaba en
delinear los edificios, yo en esta (es refereix a la ciutat
de Barcelona) procuraba en hallar un cerrajero inteli-
gente (…), y me ha sido absolutamente imposible (…),
las mujeres del Moso (sic) que tambien son muy nece-
sarias para ir instruyendolas (…) tampoco quieren
subir, mis parientes que actualmente regentan la fabri-
ca parece tambien no estan muy contentos por el rigo-
roso frio que dicen hace a la estacion del invierno; a la
vista de todo esto veo que nos es imposible en poder
realizar nuestro proyecto.” 
En carta de 29 de maig del mateix any Nuix fa arri-
bar a Miquel Catarineu el seu propòsit de tirar enda-
vant amb el projecte de fàbrica a Ivorra però per això
necessita algú que pugui ensenyar les dones d’Ivorra el
procés i tècniques de fabricació, a la vegada que li
demana un serraller preparat. Catarineu, però, li respon
en carta de 31 de maig que “…en cuanto á hallar aquí
algunas mujeres para pasar por algun tiempo á su
fabrica de Iborra versadas en el mecanismo de hilados,
no es facil hallarlas, porque escasean mucho, y lo
mismo sucede con los cerrajeros, pues son tan escasos,
que nos vemos obligados á mandar hacer varias cosas
en esa (es refereix, suposem, a Barcelona) y me parece
que en esa mas que en ninguna otra parte hallara V. lo
que pide.”
En el projecte de fàbrica incloia, com hem pogut
Part posterior de l’edifici, orientat
a l’oest. Actualment forma un
espai tancat i ajardinat. En desta-
cava en origen la galeria superior, 
actualment tapiada
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veure en la correspondència, una part de l’antiga casa
pairal dels Tristany, castlans d’Ivorra, que havia passat
als Nuix durant el segle XVIII. Els dibuixos i explicacions
del projecte es desenvolupaven sota el títol de “Plan de
una parte de la Casa llamada Grande” (vegeu cal Nuix).
Tanmateix, tant l’edifici anomenat “La Fábrica” com la
part de la “Casa Gran” que hom pretenia habilitar com
a tal no s’arribaren a portar mai a terme, cosa que con-
firma el mateix Madoz a meitat s. XIX quan afirma que
“…no llegó á servir para el uso á que se la destinaba.”
La casa fou venuda durant la crisi, de resultes de la
fallida que s’originà el 1911 en temps de Joaquim de
Nuix i d’Espona, per Mossèn Josep Canosa a Joan
Baptista Rull, l’any 1917. El renom de cal Salvadoret li
ve donat de Salvador Rull Codina.
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Els anomentats Hostalets es troben situats en una
important cruïlla de camins: el camí de Castellfollit a
Guissona, el camí de Torà a Sant Ramon i el que va de
Calaf a Guissona. La construcció d’aquests tipus d’es-
tabliments obeïa a la necessitat d’aixopluc de pastors
de les rutes de llarg recorregut de la transhumància o
de traginers la missió dels quals era la d’atançar mer-
caderies des dels centres productors als mercats. El
desenvolupament de les comunicacions va ser clau per
a l’expansió econòmica catalana del segle XVIII. I és en
aquest context que hauríem de situar els Hostalets
d’Ivorra, sense oblidar que una de les companyies
catalanes més importants de ramblers i traginers que
operava a la zona fou la casa Cortadelles de Calaf.  
Els Hostalets els conformen un conjunt de dues edi-
ficacions que segueixen, a grans trets un mateix model
constructiu: planta rectangular amb edificis annexos,
estructurats en baixos i pis, i coberta a doble vessant
amb ràfec de llosa a tot volt i els aiguavessos escopint
en l’horitzontal de les façanes principal i posterior.
L’edifici que documentem més a l’oest orienta la seva
façana a llevant i presenta un cos afegit a la façana
Façana principal d’ingrés, orientada a llevant, d’un dels dos
hostals. Estructurat en planta baixa i pis, amb un cos afegit a
la façana nord i diverses dependències annexes 
a la façana oest
Vista d’ambdós hostals localitzats en un punt força estratè-
gic, cruïlla de camins importants com el que venia de Torà en
direcció a Sant Ramon o el que venia de Calaf  en direcció a
Guissona
Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 16 km
Accés: Carretera
Indret Seguint les instruccions donades per
arribar a Ivorra. Ja a la LV-3003, passarem pri-
mer per Portell, després per la cruïlla que mena
a Viver i, poc després, entrarem en terme municipal d’Ivorra.
Continuarem recte fins a la cruïlla amb el camí de Vicfred,
actualment asfaltat. En aquest punt trobarem les dues edifica-
cions que inventariem, una a cada banda de la carretera: es
coneixen amb el nom d’Hostalets. 
Tipologia: Casa
Època (Èpoques): s. XVIII-XIX
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Hostal
Actual: Civil/Habitatge
HOSTALETS
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nord que la perllonga uns 3,5 m; fa en total 16,20 x
9,15 m. Està obrat en sec a base de blocs de pedra
calcària, de totes mides i  en forma de paral·lelepípe-
des més o menys regulars; als junts s’hi observa
abundància d’esquirles per falcar les pedres. La porta
principal d’ingrés (197 x 180 cm) –n’hi ha una altra
que dóna entrada a l’ampliació de la façana nord-,
queda centrada en la façana i presenta grans carreus
als muntants capçats per una llinda plana, emprant
aquest cop pedra sorrenca, i arc de descàrrega al
damunt. A l’alçada del pis, tres úniques obertures
simètriques amb represa de pedra sorrenca i llinda de
fusta molt barroera. Tant la façana oest com a la faça-
na sud s’hi adossen sengles dependències, en part
cobertes i part descobertes per aixoplugar el ramat i
les cavalleries. La que s’adossa al mur sud fa un tancat
d’uns 17 x 15 m, dins la qual s’observa un cobert pre-
cedit per tres arcs.
La segona de les edificacions, més a llevant i proba-
blement de construcció posterior, orienta la seva faça-
na a migjorn i està construïda en paredat comú amb
un arrebossat superficial. Com l’anterior, presenta un
cos afegit amb porta i finestra superior, en aquest cas
al mur oest. Amida el conjunt 15,2 x 8,2 m. La porta
principal també s’hauria centrat a la façana primeren-
ca i presenta una més que modesta llinda feta a partir
d’un tronc, de la mateixa manera que en les obertures
superiors –una finestra i un petit balcó-. Entre el cos
afegit i la porta documentem un contrafort atalussat
que serva la façana.
Entre ambdós edificis hi ha, malgrat trobar-se força
elevat en relació al nucli d’Ivorra, un pou que re cull les
aigües d’un dels aqüífers més importants de la co mar -
ca el qual ves sa les seves aigües cap a la vall del Sió des
del pou de Ma dern i cap a la vall d’Ivorra.
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Res no ens pot sorprendre tant d’Ivorra com els seus
molins disposats al llarg del torrent d’Ivorra des de cal
Segués, prop de les fonts de Santa Maria a la capçale-
ra de la vessant més oriental del torrent, fins al casal
isolat de cal Tarruella als afores del nucli d’Ivorra per la
carretera que condueix a Torà. Aprofitaven en altra
època l’aigua sempre generosa de les fonts que brollen
al llarg del torrent i formaven una veritable cadena de
molins en què un molí aprofitava l’aigua del desguàs
de l’altre, que s’anava emmagatzemant en una gran
bassa que precedia el molí. Aquesta característica és
força comuna en comarques com la Segarra, on calia
aprofitar la poca aigua que baixava pels torrents i rie-
rols. En són exemple els molins que trobem al llarg de
8 km del torrent d’Oró, amb exemplars al Llor (1),
Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 17-18 km
Accés: Carretera, pista i sender
Indret Seguint les instruccions donades per
arribar a Ivorra, des de Cervera, per la N-141f,
seguint després per la C-25 fins a la sortida 93,
continuant durants uns centenars de metres per la N-141f i tot
seguit agafant a mà esquerra la LV-3003 en direcció Torà.
Després de 17 km de Cervera, poc més o menys, a uns 400 m des-
prés del km 5 de la LV-3003, trobarem les primeres cases d’Ivorra
i el desviament que haurem de prendre per visitar els dos primers
molins, el del Segués (o molí Nou) i el del Paredador (o molí
Blanc). Tots, menys el molí del Segués, es troben a la vessant
esquerra del torrent d’Ivorra. Els segueixen el molí Gros i el molí
del Vinyes, als quals  s’arriba pel camí de cal Molins, 400 m més
avall direcció Torà del desviament del poble. Seguint per la carre-
tera, uns 400 m més avall, dalt del talús que es féu en construir
la nova carretera, trobarem el molí de la Farinera i, uns pocs
metres més avall el molí del Tarruella.
Tipologia: Molí fariner
Època (Èpoques): s. XIII-XVIII
Estat de conservació: Regular/Ruïna
Interès: Alt
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Molí fariner
Actual: En desús (ruïna)
MOLINS D’IVORRA
Malgrat trobar-nos en un punt força elevat, hom  hi docu-
menta un pou que esdevingué un dels recursos més preuats, a
més a més de la cisterna, per a facilitar l’estada
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Bellveí (3), Torrefeta (5) i Gra (1). Però el cas més para-
digmàtic que coneixem fins ara a la Segarra és, sens
dubte, la xarxa construïda a Ivorra on, en més o menys
un quilòmetre, hom té notícia d’almenys 7 molins, dels
quals encara se’n conserva part de l’estructura menys
d’un, el molí Xic, que ha desaparegut completament. El
primigeni data del segle XIII i pràcticament tots s’hau-
rien construït a cavall dels segles XIV-XV. Són: el molí
del Segués (abans molí de Dalt o Nou), el molí del
Paredador (o molí Blanc), el molí Gros (o de la Gual), el
molí del Vinyes, el molí Xic (o del Vinyes), el molí-fari-
nera del Nuix i el molí del Tarruella. Així mateix tots, a
excepció del molí del Segués, se situen a la riba esque-
rra del torrent d’Ivorra.
Molí del Segués. 
També conegut en altre temps com el molí Nou o
molí de Dalt. I, segons Coberó, també se’l coneixia pel
molí del Tristany.
Morfologia de l’edifici
L’edifici d’aquest molí es troba adossat als murs de
cal Segués; conserva part de la coberta i, en el sector a
cel obert, tot ell és ple de vegetació. A la part posterior,
lleugerament desplaçat cap al cantó del torrent, resta
visible el cacau (també anomenat cup o cuc, segons els
indrets) i la bassa reconvertida en hort. El cacau, cilín-
dric, fa 186 cm de diàmetre i sobresurt del pla de terra
150 cm, és obrat amb carreus mitjans menys l’última
filada que són més grossos, ben tallats i disposats a
filades formant trencajunt. De la bassa en resten part
dels murs de tancament oest (10,4 m visibles, obrat
amb carreus disposats a filades) i de tancament est
(23,5 m visibles i 160 cm d’alçada en algun punt, fet en
pedra irregular i reserva de carreus a l’última filada).
Les aigües arribaven a la bassa canalitzades des de les
fonts de Santa Maria (vegeu l’entrada corresponent
dins aquest mateix apartat).
Obrint-se al torrent hi documentem l’edifici. La seva
estructura palesa diferents reformes que sembla que
varen consistir probablement en una ampliació en
direcció al torrent (nord) i probablement un pis supe-
rior, avui totalment desaparegut. La porta d’ingrés a
l’edifici s’orienta a migjorn (140 cm de llum i 165 cm
d’alçada visible), és d’arc escarser i dovelles irregulars
disposades a cantell. Aquesta obertura, juntament amb
les característiques dels murs adjacents, ens donaria la
pista de la reforma o ampliació posterior (en uns 2,5
m) a la construcció primitiva, que estimem probable
del segle XVIII. L’edifici, en la seva totalitat, és de plan-
ta rectangular (6,5 x 4,5 m aprox., mides interiors),
però l’estructura primerenca, que coincideix amb la
sala de moles, hauria pogut mesurar uns 3,6 m de llarg
fins a l’exterior, mentre que l’interior podria tenir una
planta de 3 x 3 m aprox., amb un mur posterior lleu-
gerament més ample. Està coberta per una volta lleu-
gerament apuntada i obliqua, feta de carreus petits i
mitjans actualment molt malmesos a causa de l’erosió
(2,3 m d’alçada visible). El terra, força irregular, no con-
serva (almenys visible) cap dels elements del mecanis-
me de mólta, i el carcavà, amb la portella d’entrada de
l’aigua i el rodet, es troba totalment enterrat. Només
s’endevina, perquè encara hi circula l’aigua, el punt
exacte del desguàs.
Notes històriques
Sense poder-lo datar per mitjà de la documentació,
la seva morfologia, que segueix fidel el model d’aquest
tipus de construccions, podria datar-nos l’edifici a
cavall entre els segles XIII-XV. Obtingué llicència i esta-
bliment d’aigua, concedit a Joan Tristany en poder de
Lluís Alsina, notari de Cardona, el 10 d’agost de 1589.
Fou concedit el dit establiment a cens d’una gallina
cada any per Nadal. Per sentència arbitral Bernat
Jordana fou condemnat a haver de donar dotze pams
d’ample de terra pel pas de l’aigua i per tota la llarga-
da de la peça de terra en qüestió, estimació feta, paga-
da i cobrada el 1590 davant el notari de Torà Francesc
Simó. Per aquesta raó l’11 de gener de 1591 l’esmentat
Jordana vengué a Joan de Tristany el tros de terra per
al pas de la sèquia d’aquest molí i pel preu de 6 lliures
14 sous. La peça de terra de Bernat Jordana el 1802 era
propietat d’Amadeu Salvadó. L’any 1687 Tarruella, com
a propietari del darrer dels molins del torrent, queda-
va obligat a col·laborar en el manteniment de la sèquia
i peixera d’aquest molí. Quan Francesc de Nuix se’n fa
càrrec cap el 1787, n’era moliner Joan Huguet; diu que
el molí no tenia “bollonera”, és a dir que no tenia fet el
desguàs o carcavà,  cosa que arranjà; també diu que el
molí es trobava “ap la paret del cupet oberta ó esquer-
dada que sa composició costarie 700 lliures y ja Dn
Miquel ne donave 500 lliures á preu fet” (Libro…, folis
53 v i 89). Esmenta, així mateix, Francesc de Nuix que
a tots els molins seus “vas tenir que feri rodets, y si be
Part superior del cacau de planta circular del molí del Segués.
S’obre a la que fou bassa del molí, en part visible perquè se’n
conserven alguns trams de murs
Interior del molí del Segués, fet a base de carreus disposats 
a filades i volta lleugerament apuntada, 
avui molt malmesa
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ja havie fet Dn Miquel portar dos moles, les vas tenir
que fer posar, y fer portar un rodet de pedra de la
pedrera de (…) per lo molí de oli” (Libro… foli 89); refe-
rint-se, a més a més d’aquest molí, al molí Blanc, molí
Gros i molí de la Farinera.
Molí del Paredador (o molí Blanc). 
També anomenat en la documentació molí del
Salavert o molí del Camats. 
Morfologia de l’edifici
Aquest molí s’ha
conservat íntegra-
ment, especialment
la sala de les moles,
el cacau i l’estructu-
ra de la bassa. Al
casal hom hi desco-
breix una reforma
en profuntitat feta
el 1864 per Benet
Farrés, paleta d’Ivor -
ra, propietari i alho-
ra constructor en la
mateixa època, junt
amb el seu germà
Jaume, de la casa
Paredador, que es
troba a molts pocs
metres a l’oest del
molí. Aquesta refor-
ma de la seva es -
truc tura significà
tam bé l’ampliació de l’edifici amb un pis superior. És de
planta quadrangular (6,30 x 5,90 m poc més o menys)
i conserva bé la coberta, a doble vessant de teula àrab,
cosa que el preserva del pas del temps. 
El més interessant, sens dubte, és la sala de les moles
(4,30 x 4,60 m) que conserva, tot i la reforma del segle
XIX, la volta primitiva apuntada i feta a base de carreus
molt regulars, cosa que indica un origen més reculat
en el temps; a més a més de la sala de moles, haurien
sobreviscut a la reforma el cacau i el carcavà. El terra
de l’interior de la sala presenta un doble nivell, a 3,10
m i 3,70 m del vèrtex de la volta. Tres graons salven el
desnivell i no hi resta res del mecanisme de mòlta per-
què cap als anys 70 aquesta sala va ser reconvertida en
coniller, activitat
que actualment
tampoc no es
practica. L’ingrés
a la sala de moles
es fa per la façana
que mira al sud-
est; es troba a un
nivell inferior del
pla del camí que
ens hi mena, i que
s’ha de fer neces -
sàriament a peu,
transcorrent pel
damunt d’un dels
murs de la bassa.
La vegetació que
el cobreix i l’aban-
dó general en
dificulta força
l’ac cés. La porta
d’ingrés, molt ben
obrada amb un
arc de descàrrega a la part superior, fa 268 x 174 cm i
presenta llinda monolítica en forma d’arc carpanell
amb una inscripció que resa: “B·F / AÑO / 1864”, fent
referència a l’autor de la reforma, el citat Benet Farrés.
Llevat de les cantoneres i obertures (com la que s’obre
al pis superior de la façana principal) en què s’empra la
pedra ben treballada, la resta del casal és obrada a
base de paredat amb un arrebossat superficial de calç
i arena. En la part inferior dreta, per sota del nivell
d’entrada, s’obre el desguàs del molí, d’arc escarser
monolític que fa 112 cm de llum. 
Al pis superior s’hi accedeix per la façana que mira al
sud-oest, per una porta de llinda plana i monolítica
(205 x 108 cm). Aquest pis superior fou habilitat per
servir com a estable (encara conserva la menjadora) i
pallissa.
En un dels ex -
trems de la bassa
s’ha conservat for -
ça bé el cacau, de
planta circular i
obert pel cantó del
dipòsit d’aigua; fa
5 m d’al çada fins al
nivell superior dels
murs de la bassa  i
180 cm de diàme-
tre. Està obrat a
base de carreus
ben pi cats, grans i
mitjans, i al fons
del cup encara s’hi
veu l’obertura
d’en trada de l’ai-
gua a la canal que
la conduïa al ro det. 
La bassa és de
planta més o
Detall de la volta apuntada de la sala
de moles, que trobem amagada a 
l’interior de l’edificació del s. XIX que
avui coneixem; feta amb carreus ben
escairats, en els últims anys fou 
reutilitzat l’habitacle com a cuniller
Cacau o cup del molí Blanc, de plan-
ta circular i fet també a base de
carreus ben escairats i disposats a
filades. El seu estat de conservació és
molt bo; amb una operació de neteja 
se’l tornaria al seu aspecte primitiu 
Façana d’ingrés de l’anomenat
antigament molí Blanc, darrera-
ment conegut com el molí del
Paredador. Construcció del s. XIX
que amaga en el seu interior la sala
de moles medieval 
Murs posterior i lateral del molí Blanc, darrere la bassa 
i el cacau (amagat per la vegetació) que observem 
en primer terme
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menys poligonal; fa uns 50 m de llarg x 13 m d’am-
plada poc més o menys, amb una alçada mitjana d’1,50
m. Els seus murs es troben bastits, en part, amb pedra
irregular i aprofitant el marge en un cantó, i pedra a
voltes ben treballada en l’altre tant en l’interior com en
l’exterior. Aquest mur té un gruix aproximat d’uns 3,20
m i va ser reparat, com veurem a les notes històriques,
a final s. XVIII-ppi. XIX.
Notes històriques
Recollim del “Libro de recopilación…”, confeccionat
el 1802 per Francesc de Nuix, diverses notícies que
tenen el seu interès per tal de conèixer una part de la
història d’aquest edifici. Per fonts indirectes sabem
més o menys l’època en què es podria haver construït
l’esmentat molí i que situaríem a la primeria del s. XIV.
La notícia ens la dóna la concessió que feu l’any 1355
Hug, vescomte de Cardona, i que facultava Guillem de
Salavert a prendre l’aigua del torrent per al molí. Una
disposició posterior informa de la concessió que feu l’1
de juny de 1376 Hug, ja comte de Cardona, d’un ús de
l’aigua exclusiu per al molí i solament es permetia
prendre aquesta aigua per a regar durant tres dies a
l’any (Acta en poder de Berenguer Dumeis, notari del
Rei d’Aragó i escrivà del comte de Cardona).
L’esmentat privilegi, com anota Francesc de Nuix, es
deixà perdre durant el s. XVIII en temps de Pere de
Tristany i Miquel de Tristany, pare i fill respectivament.
Aquest molí pertanyia a la família Caballol per la dona-
ció que Miquel de Salavert, propietari del dit molí, féu
a Magdalena Palau i Caballol el 27 d’agost de 1668
(Acta en poder de Damià Far, notari de Torà). El 17 de
febrer de 1687 Bernat de Tristany comprà a Joan
Caballol de Sanaüja, com a pare i legítim administra-
dor de Benet Caballol, aquest molí juntament amb una
peça de terra sota la bassa i sèquia, i dues feixes més
annexes al molí pel preu de 1.094 lliures 10 sous (Acte
en poder de Josep Martí, notari de Torà), de la qual
compra Bernat de Tristany en creà censal. El mateix
Joan Caballol cedí l’expressat censal a Francesc de
Camats en un dels capítols de la concòrdia feta i sig-
nada entre els esmentats Caballol i Camats el 21 de
febrer de 1687 (Acta en poder de Josep Martí, notari de
Torà). Un dels problemes que hagué d’afrontar
Francesc de Nuix quan es féu càrrec de la propietat de
Miquel de Tristany fou el d’haver de conservar –i sovint
reparar- un patrimoni immoble que, en algus casos, es
trobava en estat molt avançat de degradació, com la
casa principal i els molins. El molí Blanc no escapà a
aquesta situació, cosa que el mateix Francesc de Nuix
s’encarrega d’anotar al Libro de recopilación… el 1802,
és a dir, uns pocs anys després de fer-se’n càrrec. Diu:
“La basa del Molí Blanc vesave tota la paret de la Basa,
de manera que ap la nit quedave buida y havien de
moldrer luego per a que no se perdes la aigua, que
estave judicat á 400 lliures lo import de sa recomposi-
ció” (Libro… foli 89). L’any 1787 n’era moliner Joan
Huguet.
A mitjan s. XIX aquest molí passà, per compra, a la
propietat dels germans Jaume i Benet Farrés, paletes,
coneguts amb el renom de “Paredador”, motiu que ha
donat nom a la casa i que cal relacionar amb l’art de
fer parets. Jaume Farrés construí la casa d’aquest nom
al 1869, tal com resa a la llinda de la porta d’entrada.
Molí Gros (o de la Gual).
En la documentació també s’esmenta com a molí de
la castlania i actualment és de cal Vinyes. Coberó ens
diu que era conegut també amb el nom de molí Gros
del Nuix.
Morfologia de l’edifici
Per les seves característiques arquitectòniques, estat
de conservació i origen és, sens dubte, el més interes-
sant de tots els que hem documentat a Ivorra i proba-
blement un dels més destacats de la Segarra al costat
de molins com el de Dalt de Bellveí o el de Santa Fe,
per posar-ne algun exemple i tenint en  compte que no
s’ha realitzat l’inventari en tot el territori segarrenc.
Per aquest motiu seria convenient eliminar tota la
vegetació que envaeix els murs i que contribueix a
descalçar els junts, cosa que posa en perill la seva con-
servació. Les parts
que s’han conservat
d’aquest edifici són
la sala de moles,
part de l’estructura
de la bas sa, recon-
vertida en camp de
conreu, i el cacau.
El cacau es troba
actualment ple de
terra fins al nivell
del terreny de con-
reu, les parets de la
bassa es troben
parcialment mu -
tilades o cobertes
per la vegetació que
en fa perillar la seva
conservació, i el
car cavà o desguàs
es troba totalment
enterrat, cosa que
n’impossibilita la
des cripció.
L’interès el serva
Cobert en bona part per la vegetació, treu el cap l’edifici i part
del mur exterior atalussat de la bassa del molí més interes-
sant d’Ivorra. L’anomenat molí Gros, molí de la Gual o molí de
la castlania esdevé paradigma d’una activitat industrial que
arrenca en època altmedieval
Interior de la sala de moles del molí
Gros. Visible en part la volta apun-
tada característica, feta a base de
carreus ben escairats, una obertura
superior a manera d’espitllera i part
posterior del portal adovellat 
d’ingrés, ambdós elements tapiats 
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especialment l’edi-
fici pròpiament dit,
d’un sol nivell coin-
cident amb la sala
de moles, situada al
peu del camí que hi
mena i adossat al
mur est de la bassa,
i capaç per a una
mola. És de planta
gairebé quadrada,
amb l’eix de sime-
tria orientat en sen-
tit sud-est/nord-
oest, encastada als
murs de la bassa i al
terrer, i bastida amb
carreus de pedra
picats a tall, de mi -
des diverses i pre -
ferentment dispo-
sats a filades amb
rejunt d’argamassa
de guix i arena;
coberta for ça mal-
mesa de teu la àrab
damunt ràfec de
llosa a tot voltant.
L’ingrés ac tual a l’edifici no és l’originari i s’efectua per
una petita obertura (170 x 74 cm) practicada al mur
nord-est, d’arc rebaixat fet amb filades de rajola cerà-
mica. La primitiva porta, i més interessant i arquetípi-
ca, es conserva tapiada en el mur que mira al sud-oest;
és d’arc adovellat de mig punt, de 12 dovelles i la clau,
i fa 190 cm d’alçada visible, atès que els nivells de les
terres i runes van per sobre del llindar, i 146 cm de
llum. Probablement seguia l’esquema clàssic de 3 radis
d’alt per 2 d’ample, cosa que ens donaria una alçària
superior als 2 m. A l’interior el portal fa cap-i-alt de
Marsella i mostra la robustesa dels seus murs (105 cm
de gruix). Damunt seu s’obria una petita espitllera,
també tapiada externament, de 120 cm d’alt x 15 cm
de llum exterior, amb esplandit interior que s’obre fins
els 45 cm. L’interior amida 4,67 x 4,47 m i presenta
coberta de volta ogival construïda amb carreus de
pedra mitjans, ben tallats i disposats a filades, que li
confereixen solidesa. En bona part de la volta i dels
murs posteriors hi ha incrustacions calcàries damunt
les pedres a causa de les permanents filtracions d’ai-
gua. Conserva part del mecanisme de mòlta: la mola
sotana, fixada al paviment de la qual en sobresurt la
nadilla, ja molt malmesa, i al costat, arrencada, la mola
volandera. Ambdues mesuren 132 cm de diàmetre. Així
mateix, i en el mur, hi ha encastats caps de biga que
devien fixar la cabra i la tremuja. El terra es troba força
irregular i s’hi endevina l’acció furtiva.
La bassa, amb el cacau, s’eleven força per damunt de
l’edifici. És espectacular el mur de la bassa atalussat i
amb un contrafort a mitja alçada, fet a base de carreus
petits i mitjans disposats a filades i a trencajunt, que
es basteix perpendicular al mur d’ingrés primitiu i que
s’eleva uns 8 m. Pel que fa al cacau, aquest es basteix
en l’extrem nord de la bassa, fa 180 cm de diàmetre i,
tot i trobar-se cobert de terra fins al nivell del camp de
conreu, encara s’eleva uns 230 cm.
Com a nota complementària, esmentar que adossa-
da a l’edifici trobem una llinda de pedra monolítica
d’arc carpanell amb un segell rebaixat que resa “J. N. /
AÑO 1858”, en referència a Joaquim M. de Nuix.
Notes històriques
Pels mateixos títols i drets de la castlania –que eren
el castell, delmes, censos, alous i el molí-, aquest molí
el tenia en feu el castlà per la donació feta pel Comte
d’Urgell el 1150 i confirmada i renovada per Guillem
Vescomte de Cardona davant Guillem Satorra, notari
de Cardona, el maig de 1212 quan es constitueix la
castlania. Guillem d’Ivorra va obtenir la possessió de
les castlanies d’Ivorra, Farran i Pujalt el 3 de juny de
1373. Aquestes castlanies van ser venudes per Dalmau
d’Ivorra Ansa y Bellera, baró de Sanvicens, i pel preu de
sis mil lliures, a Pere Pau Riba, mercader de Barcelona
el 1639. Fou molí del castlà, per tant dels Ivorra, de la
família Tristany, després passà als Nuix i finalment
passà a cal Vinyes. Com el molí Blanc i  el molí del
Segués, ambdós pertanyents als Tristany, l’any 1787
compartien un únic moliner, Joan Huguet.
El molí hauria deixat de funcionar quan Antoni de
Nuix i d’Espona impulsà, a instància dels tutors-admi-
nistradors, la construcció d’una fàbrica de farina, que
hom documenta davant un altre molí de la família, el
conegut com molí del Nuix (o de la farinera). Aquesta
fàbrica s’hauria bastit, si fem cas de la inscripció en
una de les dovelles de la porta principal vers el 1882
(vegeu després l’entrada “Fàbrica de ciment”).
Molí del Vinyes. 
Morfologia de l’edifici
Cal dir d’antuvi que l’edifici que hem tingut oportu-
nitat de visitar és un casal que es va bastir pràctica-
ment sencer al darrer quart del s. XIX, segons resen
dues llindes de dues entrades que trobem a la façana
principal amb l’any 1881 incís recordatori, amb tota
probabilitat, de la data en què s’acabà l’obra. El casal és
de planta quadrangular (9,10 x 7,40 m) i s’estructura a
tres nivells (soterrani, planta baixa i pis) amb coberta
de teula àrab a doble vessant d’aiguavessos que escu-
Poc visible per la vegetació i el poc contrast a causa 
de l’ombra, documentem darrere de l’edifici del molí Gros, i a
un nivell considerablement elevat, la part superior del cacau o
cup i part dels murs de la bassa
Vista del cantó oposat de la sala de
moles, amb el mur de tancament
posterior i part de la volta amb la
pedra coberta per formacions calcà-
ries fruit de les filtracions perma-
nents d’aigua. Preparat per a una
sola mola, de la qual se’n conserva,
com veiem a la imatge,  la part
superior (o mola volandera), i també
la inferior (o mola sotana)
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pen als costats. La façana d’ingrés s’orienta a migjorn
i, com el conjunt, és obrada a base de paredat comú i
arrebossat de calç i arena al damunt; els carreus són
reservats a les dues portes d’ingrés, bastides a dos
nivells diferents, que són capçades amb llinda plana.
L’edifici es basteix aprofitant el marge natural, de tal
manera que per la part de ponent, el mur de tanca-
ment només s’eleva pel damunt del trespol del primer
pis, mentre que la façana de llevant s’eleva des de la
base o soterrani. Adossat al mur d’ingrés, perpendicu-
lar a aquest i entrant en el marge hi ha bastit un cobert
en volta de canó, obert pel davant. Al mur de tramun-
tana, a la part baixa
hi documentem el
desguàs.
Tot i tractar-se
d’un molí, l’edifici
actual del qual es
remunta al s. XIX,
conserva en el seu
interior part de la
volta apuntada típi-
ca en aquest tipus
de construccions, i
gens diferent de les
que hem pogut
veure pels voltants,
cosa que provaria
també un origen
medieval de l’edifi-
cació. La part de la
volta conservada
s’orientava d’est a
oest i està obrada a
base de carreus
mitjans i grans se guint filades. A sota encara conserva,
però modern, el mecanisme de mòlta. Ni la bassa, que
va ser enderrocada, ni el cacau, que probablement es
troba enterrat, no han pogut ser descrits. Sí que hem
pogut veure el rodet i el pany, ja de ferro, i una mola,
en una sala de l’interior, una altra a l’exterior, davant
mateix de la façana, i un fragment d’una altra en un
pedregar proper.
El molí podia ser utilitzat tant per fer farina per al
consum humà com pel consum animal en ser habilita-
des amb aquesta finalitat les seves instal·lacions.
Sota mateix d’aquest molí, se’n bastí un altre, cone-
gut amb el nom de Molí Xic, que també pertanyia a la
família Vinyes. Va ser enderrocat, juntament amb la
bassa cap als anys seixanta. La bassa ocupava una part
del camp de conreu que hi ha a tramuntana de l’edifi-
ci actual.
Notes històriques
El molí del Vinyes, com el molí Xic, s’esmenten en la
documentació de final s. XVIII-pp. XIX, però tanmateix,
com hem dit més amunt, en el primer cas cal cercar-li
un origen molt més reculat. Del molí Xic no en podem
dir res perquè no n’hem trobat cap dada. L’origen
medieval del molí que tractem en aquest espai queda
demostrat per una anotació que trobem en un llibre de
comptes “y dirferens coses” començat per Antoni
Vinyes l’any 1689: “Se feu dita consigna en poder de
Salvador Estadella notari de Calaf. Lo acte del establi-
ment de la aigua dels molins den Vinyes fou fet en
Cardona al primer de juny del any 1376 firmat per Dn
Hugo compte de Cardona en poder de Berenguer
Dumeis Not. de la vila de Cardona”. La data de l’1 de
juny de 1376, juntament amb el notari que protocolit-
za coincideix amb la notícia que tenim de la concessió
feta a Guillem de Salavert pel molí que avui coneixem
com del Paredador (vegeu notes històriques), cosa que
ens permetria de datar-los de la mateixa època. 
Tant el molí anomenat del Vinyes com el desapare-
gut molí Xic es trobaven en territori entremig dels que
pertanyien als Nuix per herència de Miquel de Tristany,
cosa que provocà més d’una disputa com descobrim
en la documentació facilitada per la família Nuix. Dins
el lligall de Patrimoni d’Ivorra trobem la següent ano-
tació, que copiem textualment, relacionada amb
aquests afers: “En lo añ 1802 lo Viñas que ne te dos
entremitg dels nostres y que així pot ben saber lo que
produeixen los molins en Ivorra ha subarrendat los
quatre nostres als Arrendataris per lo Preu de nou sen-
tas trenta quatre lliuras cada añ que correspon á 233
lliures 10 sous quiscun que serien los sich de produc-
te anual- 1.167 lliures 56 sous (en lo añ 1805 se ha tret
dels molins sent aixís que hi havia poca aigua)”. 
“Noto que dit Viñes estudie com podrie engañarnos
va fer que barratesem lo molí blanc y lo gros ap los dos
que ell te volent persuadir avantatge per a que los tin-
guesem seguits, lo que farie encara que li hagues de
costar quatre mil lliuras: pero de cap manera ni ap nin-
gut pacte si conviguie mai perque ara lo tenim al mitx
y ap aixo som los primers als un cap y al altre, y per
conseguent ell no te sino los molinants, quant nos
falte aigua á nosaltres á mes de que lo un dels seus no
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Edifici del s. XIX del molí del Vinyes, que conserva en el seu
interior una part de la volta de la sala de moles del primitiu
edifici baixmedieval. El desguàs d’aquest moli omplia la bassa
d’un altre molí de la xarxa de molins d’Ivorra, l’anomenat molí
Xic (totalment desaparegut)
Detall del desguàs del molí del
Vinyes, on segurament fou adaptat
per a un rodet d’una segona mola. A
la imatge pot observar-se a la part
baixa el punt tapiat per on sortia
l’aigua i a la part superior el forat
per on l’arbre transmetia la força
motriu al rodet
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redrés y serie gran perjudisi. Y si se añadie la feixa á la
basa del molí gros so es que se fes mes gran la basa;
se li podrie donar la aigua de catorse ó quinse corteras
seguides que dit Viñes no podrie enbasar y aixís hau-
rie de dexar perdrer.
“Noto que també dit Viñes volie fer la Pexera en
aquella Roca del pasant ó del camí que baixe de Ivorra
al molí gros: lo que li vas inpedir per lo dañ que dona-
rie á dit molí, particularmt en temps de Rovina.
Unes notes finals del “Llibre de comptes y diferens
coses…” ens aporta informació sobre els moliners,
informació que cal datar de la fi del s. XIX, probable-
ment posterior a la construcció de l’edifici que avui
coneixem. En data indeterminada Rosa Bardés duu a
judici al moliner “del Vinyes” Ramon Casasanpere per
tal de desallotjar-lo per donar pas al nou moliner
Francesc Huguet. L’any 1889 el moliner era Ramon
Verdés i des de l’any 1891, i fins almenys  el 1896, el
moliner fou Ramon Casasampere. 
Molí del Nuix (o de la Farinera).
És tracta del molí que en la documentació (Libro…,
foli 53) es dóna a conèixer en altre moment amb el
nom de molí de la Casa o molí Vell. Segons Coberó, als
ss. XIV se’l coneixia pel molí del Serra.
Morfologia de l’edifici i bassa
Emplaçat a l’esquerra del torrent d’Ivorra, aquest
molí conserva només part de la seva estructura primi-
tiva, concretament el seu cacau i també el carcavà; la
resta d’edificacions adjacents que hom documenta en
estat ruïnós responen a una ampliació i alhora recon-
versió del molí en habitatge i cobert. En conservar-se
el cacau, també s’ha pogut conservar el mur posterior
del que hauria estat la sala de moles; de fet, de la paret
del cacau en surten encara, perpendiculars al mur,
diversos carreus que haurien lligat amb les diferents
filades dels murs est i oest. Actualment entre aquest
mur del cacau i l’edifici existent hi ha una separació
d’uns 70 cm. Centrant-nos en les seves parts d’aquest
molí en destaquem especialment el cacau o cup, atès
que s’aparta un xic dels que estem acostumats a veure
en aquestes contrades, i en particular a Ivorra mateix;
la variant rau en què l’entrada de l’aigua al cacau es fa
per un estellador o comporta construït en la part més
alta d’aquest, cosa que fa pensar en una bassa de
parets poc altes i, en canvi, potser d’una superfície més
considerable. Tanmateix no ens en podem fer a la idea
perquè la bassa fou malmesa en construir-se la carre-
tera actual; se’n conserven, però, algunes pedres ben
esculpides i properes a la comporta, possibles sèquies
o canals de derivació, així com restes dels seus murs. El
cup és de grans dimensions, fet a base de carreus
esculpits en una sola cara (mesures aprox. 5,5 m de
profunditat i 3,2 m de diàmetre), més o menys cilíndric
en un primer tram i semicilíndric fins a la part alta,
cosa que semblaria indicar una ampliació o recons-
trucció posterior; també trobem a faltar algunes fila-
des de carreus, probablement reutilitzats en bastir-se
l’habitatge de construcció relativament recent que
avui coneixem. Al fons de tot l’obertura, més ampla a
l’interior, que menava l’aigua cap el rodet, del qual no
en queda cap vestigi. En canvi sí que es conserva el
carcavà, un soterrani d’uns 6,8 m de llarg i 2,1 m d’am-
ple aproximats, amb una alçada que oscil·la, perquè en
part es troba ple de runes, entre l’1,3 i els 2,3 m. El car-
cavà, que tampoc no s’adossa al mur del cacau, pre-
senta una entrada en arc rebaixat bastit probablement
quan les darreres obres; aprofita la cinglera en un
cantó i carreus en l’altre, i presenta coberta en volta
gairebé plana, feta a base de carreus treballats i dispo-
sats a filades. El desguàs, que trobem al mur nord, pre-
senta doble sortida amb una mena de tallamar interior,
probablement per derivar l’aigua de desguàs cap a
indrets diferents (molí del Tarruella i horts); a tocar
d’un d’aquests desguassos, documentem una entrada
amb comporta interior, oberta en el mur est, que pos-
siblement servia per alimentar encara més el cabal
d’aigua provinent directament de la bassa amb desti-
nació a algun dels dos indrets esmentats. Coincidint
probablement amb la construcció de l’edifici que avui
coneixem situat al damunt, s’haurien tapiat les dues
sortides d’aigua i, aprofitat el mur posterior per ados-
sar-hi un cobert amb coberta de volta de canó, fet en
mamposteria, que amida 5 x 4,9 m i 2,8 m d’alçada.
Aquest cobert va ser tancat per la part del davant i
Detall del cacau del molí de la Farinera, de planta semicircu-
lar en alçada i més o menys circular al fons. És el cup de més
capacitat de tots els molins hidràulics que integren la xarxa
de molins d’Ivorra, i en destacaríem la particularitat de l’en-
trada de l’aigua, amb caiguda directa des de la part superior
del cacau
Cobert pràcticament per la vegetació, a tocar de l’actual
carretera, documentem les restes de l’anomenat molí del Nuix
o de la Farinera, antigament però conegut com a molí del
Serra, molí de la Casa o també molí Vell. Del primitiu molí
baixmedieval se’n conserva només el cup i el carcavà; l’edifici
de la imatge és en realitat un habitage bastit al s. XX
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reutilitzat com a cuniller i galliner. Damunt seu, abas-
tant tota la llargària del carcavà i d’aquest cobert, es
basteix l’habitatge construït probablement durant el
primer terç de segle XX. Amb l’eix orientat en sentit
nord-sud, presenta teulada a doble vessant amb els
aiguavessos escopint als murs est i oest, amb un inte-
rior compartimentat en rebedor, cuina, wàter, menja-
dor i dues habitacions, tot de dimensions força reduï-
des. La porta d’entrada s’obre al mur est.
Notes històriques
La documentació municipal de Torà, consultada i
donada a conèixer per J. Coberó, ens aporta informació
sobre aquest molí en relació a l’ús de les seves aigües
de desguàs. El 12 d’octubre de 1340 se sentencià en el
plet que enfrontava els terratinents d’Ivorra propieta-
ris de terres més avall del molí de Bernat Serra, dins el
terme d’Ivorra, i els terratinents de Torà i l’Aguda que
se sentien perjudicats. En primera instància el màxim
beneficiari va ser Ramon de Salavert del lloc d’Ivorra a
qui és permès de menar aquesta aigua cap a un molí
seu edificat en la ribera del Llobregós, dins el terme de
Torà, tot i que Coberó dubta què existís realment. En
segona instància, el 4 de març de l’any 1366 Hug, ves-
comte de Cardona, concedeix “…a vosaltres els dits
prohoms i a les dones que avui habiteu i als veniders
que habitin en els dits llocs de Torà i l’Aguda, l’aigua
que baixa del dit molí de Bernat Serra”. Atès que el
darrer dels molins, l’anomenat del Tarruella, és d’època
posterior a la que esmenten aquestes fonts, el darrer
dels molins del torrent d’Ivorra que hauria vessat les
aigües de desguàs per a ser aprofitades per al rec de
Torà, hauria estat aquest de què parlem. Obtingué el 9
d’agost de 1589, per tres lliures moneda barcelonesa i
un pollastre, llicència i establiment d’aigua, davant
Lluís Alsina, notari de Cardona. 
El molí en qüestió deixà de funcionar en construir-
se la fàbrica de farina just a l’altre costat de la carre-
tera actual. Segons resa una dovella de la seva porta
principal les obres haurien finit vers el 1882 (vegeu
l’entrada “Fàbrica de ciment”). Junt a la fàbrica de fari-
na, reconvertida en fàbrica de ciment i guix, també hi
havia un molí d’oli que va funcionar fins als anys 30.
Alguns veïns encara recorden haver-hi anat a fer oli.
En els últims anys, després de la venda l’any 1955, fou
propietat de Ramon Gené.
Molí del Tarruella (o molí Fondo). 
Morfologia de l’edifici
D’aquest molí només en queda la primitiva sala de
moles, que darrerament servia de celler, integrada dins
un edifici bastit com a habitatge, reformat i ampliat en
moments successius, a partir probablement del s. XVIII.
Actualment aquest edifici amenaça de ruïna ja que
una riuada del 1984 el malmetè considerablement. Es
tractava d’un molí de reduïdes dimensions, capaç per
una sola mola; la sala de mòlta (4,70 x 2,90 m), amb
l’eix en direcció nord-sud, presenta volta apuntada,
molt malmesa, feta, igual que els murs, a base de
mamposteria. El cacau o cup el localitzem en el mur
posterior de l’edifici, també força malmès; en sobre-
surten set filades de carreus, i resta una part enterra-
da que, si s’excavés, probablement descobriria una part
més de la seva estructura. No conserva, o es troba
totalment enterrat, el carcavà, ni tampoc la bassa, que
omplia dels desguassos del molí de la Farinera a través
d’una sèquia.
Notes històriques
Del segle XVII se’n coneix un plet entre la vila de Torà
i Cinto Tarruella d’Ivorra. En aquest sentit el 1683 s’ini-
cià un plet entre aquest i un bon nombre de veïns de
Torà perquè, segons sembla, l’es mentat Tar rue lla entre-
tenia l’aigua amb
moltes “es tra -
tagemes, astúcies,
dilacions per a
danyar les terres
de Torà”. El 13 de
juliol de 1683, el
síndic de Torà,
Joan Porta, acom-
panyat del noota-
ri Cosme-Damià
Far, i d’un cente-
nar de veïns es
personen da vant
del molí del Tar -
ruella amb l’ob-
jectiu de pactar
una sortida sota
amenaça d’enru-
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Restes del cacau del molí, de factura
molt semblant als cacaus de bona
part dels molins hidràulics
Edifici a l’interior del qual hom documenta les restes de l’ano-
menat molí del Tarruella, molí que posava fi a una veritable
xarxa de molins hidràulics fariners, les restes dels quals
(menys de l’anomenat molí Xic) podem encara documentar
Carcavà del molí medieval de la Farinera. Probablement és
l’espai que guarda més semblança amb la construcció original
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il nar la bassa si no s’avenia a acceptar determinadescondicions; cosa que començaren a fer en veure les
maniobres del tal Tarruella per evitar cap mena de
compromís. Veient que la cosa anava de debò, Cinto
Tarruella s’avingué a signar el compromís inicialment i
per sortir del pas, ja que continuà molestant els
regants de Moriquers. L’any 1691 imposaren fortes
penes al tal Tarruella, el qual reaccionà acudint al tri-
bunal de la vegueria de Segarra que finalment resolgué
a favor dels regants de Moriquers (Coberó, 1982, p. 54).
Ens diu Francesc de Nuix que el 15 d’abril de 1803 va
comprar l’esmentat molí als cònjuges Joan Matamala i
Maria Tarruella, usufructuari i propietària, i a Tomàs fill
seu, amb la condició de mantenir l’esmentat Matamala
com a moliner mentre visqués (Libro…, foli 53 v). El
mateix Nuix explica que, quan se’n féu càrrec el molí
estava sense poder moldre i necessitava moltes obres.
Diu també que n’hi havia d’altres que volien comprar-
lo, entre ells en Vinyes, cosa que incrementà el preu de
venda (Libro…, foli 54 v).
El molí s’abandonà probablement en època d’Antoni
de Nuix i d’Espona (1853-1910) quan aquest impulsà,
a instància dels tutors-administradors, la construcció
d’una fàbrica de farina, de major capacitat i possibili-
tats vers l’any 1882 (vegeu després l’entrada “Fàbrica
de ciment”).
NOTÍCIES HISTÒRIQUES/CONTEXT HISTÒRIC
Conegut ja en època de l’Imperi romà, el molí
hidràulic fariner trobà la seva expansió arreu d’Europa
a partir de l’alta edat mitjana, constituint un fet de
gran transcendència per a l’economia de les petites
comunitats pageses atès que serví per augmentar la
producció i substituir un treball que, fins aquell
moment, s’havia realitzat manualment; així mateix,
des de la seva implantació al continent europeu el seu
mecanisme ha perdurat pràcticament invariable fins a
l’arribada de l’electricitat, entre finals del s. XIX i prin-
cipi del s. XX. Proliferà al llarg de petits rierols i
torrents des d’on es desviaven les aigües per mitjà
d’una resclosa o peixera cap a una sèquia que la mena-
va fins a la bassa. La bassa, que generalment és allar-
gada, mai no era igual ja que la seva construcció depe-
nia, en bona part, de la topografia i l’espai disponible.
En bona part d’aquestes basses, a l’extrem de la qual hi
havia el molí, s’hi bastia el cup (també anomenat
cacau), generalment de forma cilíndrica, que feia la
missió de concentrar la caiguda de l’aigua en un punt
i així obtenir la pressió suficient per moure el meca-
nisme que possibilitava la mòlta. Del cacau l’aigua pas-
sava per una canal a la zona del carcavà on hi havia el
rodet, generalment de fusta i disposat horitzontal-
ment. El moviment giratori que provocava es transme-
tia a l’arbre o eix, també generalment de fusta, que feia
voltar l’extrem superior acabat en una nadilla (o hèlix
de ferro) que anava encaixada a la mola volandera o
mola superior; aquesta girava damunt la mola sotana
que es trobava fixada. El gra anava de la tremuja cap a
l’embut i d’aquí a l’ull de la mola volandera; un cop el
gra era mòlt sortia pel farinal i queia a la farinera.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Del molí Xic (o del Vinyes), actualment desaparegut,
se’n conservaven encara restes visibles a l’any 1989 tal
com mostren les fitxes d’Inventari del patrimoni de la
Generalitat. La fitxa, feta per Salvador Palau, apunta
un origen del molí que hom situaria al segle XV, el des-
criu com pràcticament arruïnat, amb només una peti-
ta part de la “…volta de canó de la part baixa” (no
sabem si aquesta afirmació fa referència al carcavà) i
el que havia estat la bassa i el cacau. En aquest molí
s’hi molia la farina més gruixuda amb destinació al
consum animal mentre que a l’anomenat molí del
Vinyes, anterior a aquest, s’hi molia la farina de més
qualitat per al consum humà.
Seguint el curs del torrent, a uns centenars de
metres més avall del molí del Tarruella hi trobem les
restes d’una peixera, mig enrunada i pràcticament
enterrada, i difícilment localitzable degut a la vegeta-
ció, el reg de la qual, dit d’Ivorra o de Moriquers, tro-
bem documentat l’any 1366. L’aigua baixava directa-
ment del molí del Serra (conegut més recentment com
a molí de la Farinera del Nuix) i n’atorgaren l’ús, amb el
beneplàcid de Dª Blanca, vescomtesa de Cardona, de les
seves aigües als propietaris de Torà i L’Aguda que
tenien les seves terres a la partida de Moriquers. En
aquests anys s’inicia un plet entre la família Salavert,
de Castellfollit de Riubregós, i Torà per l’ús de les
aigües. La sentència, fallada el 4 de novembre de 1368
digué que la família Salavert disposaria de l’aigua esca-
tida tot el mes d’abril i podria cobrar les despeses dedi-
cades a sèquies, ponts… i si volgués construir un molí,
ho podria fer emprant l’aigua sense perjudici de Torà.
La possibilitat de regar engrescà més tard els habitants
d’Ivorra que tenien cases, horts i camps més avall del
molí del Serra; novament van pledejar requerint-se la
intervenció del vescomte. Pere Ripoll, jutge,, sentencia
el 6 d’abril de 1423 que les terres situades principal-
ment en el terme d’Ivorra, Moriquers, reguin els dilluns
i dimarts de cada setmana; les situades en el terme de
Torà, conegudes com a Plana d’Estarons i dels Prats, els
dimecres i dijous; la partida de les Sentius, el divendres
i el dissabte; i acabava dient que fossin escollits pro-
homs per vetllar pel correcte repartiment de les aigües
(Coberó, 1982, 51-53).
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sorrenca; la clau de la del mig presenta la data de 1882
incisa. Les finestres han estat obrades bàsicament
emprant el maó. També en maó fou bastida, en l’angle
nord-oest, la xemeneia del forn. Pel que fa a la seva
utilització, els soterranis i planta baixa albergarien tot
el procés industrial, mentre que el pis superior s’habi-
lità com a habitatges pels treballadors. Pintat damunt
de la porta d’entrada principal s’hi llegeix encara el
cognom “FONTANET”.
A l’edifici originari de 1882, s’hi afegiren diversos
annexos fruit de la reconversió de la fàbrica inicial cap
a altres activitats industrials. En primer lloc documen-
tem un primer apèndix adossat a la façana est, que
esdevé una perllongació del primitiu; perpendicular a
aquest se n’adossa un altre més baix, cobert també a
doble vessant, amb la finalitat de servir com a magat-
zem; en la façana que mira a migjorn llegim pintat en
el mur “ROCA/CEMENTOS=YESOS=CALES”. Del primer
apèndix en surt un altre annex, més modern i cobert
amb uralita, d’amplada i alçada diferent, cap a on feien
cap les vagonetes provinents de la pedrera de ciment
que hi ha a l’altre cantó d’una rasa; se’n conserven els
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Vista general actual de l’establiment industrial d’Ivorra, 
popularment conegut com la Fàbrica de ciment. Impulsat per
la família Nuix durant el darrer quart del s. XIX, fou fàbrica de
farina, fàbrica de ciment, guix i calç, i també es dedicà a
l’extracció de carbó
L’extracció mineral per a la fabricació de ciment perdurà en el
temps tot i el tancament de la fàbrica d’Ivorra; 
les construccions que s’aixecaren per a facilitar-ne 
l’explotació encara són visibles
Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 18,6 km
Accés: Carretera + Pista
Indret Seguint les instruccions per arribar a
Ivorra passant de llarg, però, de la cruïlla que
mena al poble. Continuarem, per tant, en direc-
ció Torà fins a trobar a mà dreta el desviament que mena a
aquesta antiga fàbrica, a 1,1 km de la cruïlla del poble.
Recorreguda aquesta distància veurem a mà dreta l’antiga
fàbrica i l’accés, l’antiga carretera LV-3003, que vorejava les ins-
tal·lacions i de la qual se’n conserva encara el ferm asfàltic.
Tipologia: Fàbrica
Època (Èpoques): s. XIX (1882)-XX
Estat de conservació: Dolent-Ruïna
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Fàbrica de farina i ciment
Actual: En desús/Abandonada
FÀBRICA DE CIMENT
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
D’aquest establiment industrial se’n conserven,
encara que força malmeses i amb sectors de ruïna, les
parts més importants de l’edifici, però desposseït de
pràcticament la totalitat de la maquinària interior. El
conjunt d’edificacions que hom documenta actual-
ment són fruit d’un procés de reconversió de la indús-
tria que passà de farinera, a fàbrica de ciment, guix i
probablement calç, sense oblidar l’extracció de carbó i
molí d’oli.
El complex arrenca d’un primer edifici orientat a
migjorn, de planta rectangular amb coberta a doble
vessant de teula àrab, dividit en soterrani, planta baixa,
pis i golfes; els murs estan obrats en pedra irregular i
morter, i presenten tots ells un arrebossat. Pel que fa a
les obertures, les tres d’accés a l’interior són en arc
escarser amb brancals i dovelles fetes amb pedra
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brancals que suportaven els raïls. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Tot i que popularment aquesta instal·lació industrial
és coneguda com a fàbrica de ciment, en realitat fou
construïda inicialment com una planta industrial des-
tinada a la producció de farina, amb l’objectiu de subs-
tituir els tres molins fariners que la família Nuix man-
tenia oberts a Ivorra: el molí Gros, el molí del Nuix (o
de la Farinera) i el conegut com el molí del Tarruella.
S’impulsà la construcció vers el 1882, en temps
d’Antoni de Nuix i d’Espona, de Ferrer i de Barnola,
quart i darrer baró de Perpinyà, que fou a més diputat
carlí. Es tractà d’un projecte ambiciós, sobretot pel que
fa al seu cost econòmic de construcció, que mai no
arribà a compensar l’esforç esmerçat i que va provocar
força mals de cap a la família, si fem cas del que expli-
ca Llobet al seu llibre. La incipient fàbrica de farina patí
una reconversió cap a la fabricació de ciment i guix,
juntament amb l’extracció de carbó, a les primeries de
segle XX. D’una manera o altra l’establiment funcionà
durant pràcticament un segle.
Antoni de Nuix nasqué a Cervera l’any 1853, quedà
orfe de mare als nou mesos i de pare als dotze anys;
per aquest motiu el patrimoni passà a ser administrat
pels germans de la segona esposa del pare, Antoni i
Josep d’Espona i de Barnola. Concretament fou Antoni
d’Espona, que traslladà la seva residència a la casa pai-
ral dels Nuix a Cervera, qui en tingué cura fins almenys
l’any 1889, fins i tot sobrepassada la majoria d’edat de
l’hereu Nuix. Fou una gestió, segons conta Llobet, poc
afortunada “…malgrat la suposada bona voluntat”
(Llobet, 65), que anà en detriment del patrimoni. En
fou un bon exemple l’esmerç de 220.000 pessetes en la
construcció d’aquesta fàbrica de farina, que comportà
la supressió dels esmentats molins Gros, de la Farinera
i del Tarruella, que fins aleshores venien produint uns
ingressos força acceptables. Diu Llobet que la fàbrica,
en mans de personal foraster i de difícil control, per
causa de la distància, no va produir la renda que se
n’esperava i finalment s’hagué  d’abandonar la seva
explotació.
Aquest fet, sumat a una pèrdua de títols de crèdit,
malmeté i reduí el patrimoni familiar. Pressionat per
aquestes circumstàncies adverses, Antoni de Nuix s’a-
vingué a formar una societat per a l’explotació d’unes
pedreres de ciment, que es troben precisament a tocar
de l’antiga fàbrica de farina. Segons sembla, el soci
Antoni Fontanet, es mostra sospitosament exigent en
les seves pretensions forçant Antoni de Nuix a hipote-
car diverses finques. D’aquesta contrarietat junt amb
una batzegada política com a diputat carlí, segons
sembla, se’n ressentí la salut d’Antoni de Nuix, que tro-
bava la mort un 19 d’agost de 1910.
L’hereu Joaquim de Nuix i d’Espona, nat el 1877,
n’hagué de suportar les càrregues. De moment –conta
Llobet- hagué de prosseguir les explotacions de la
fàbrica i mines d’Ivorra junt amb el soci Fontanet, el
qual l’any 1911 el feia víctima d’un desfalc de 900.000
pessetes que menaren l’empresa de dret a la fallida.
Com a conseqüència el patrimoni familiar fou embar-
gat gairebé en la seva totalitat fins que s’arribà a un
acord amb els creditors per tal de refer el negoci, amb
la continuació de l’explotació de la fàbrica, d’unes
pedreres de guix i d’una mina de carbó. Tot plegat pro-
vocà que la família hagués de recórrer a l’ajut econò-
mic de persones de confiança per salvar la situació.
L’establiment fou venut l’any 1955, creiem que a
Ramon Gené, per Josep de Nuix, germà d’en Joaquim.
Els nous propietaris continuaren l’explotació fins a
finals del anys setanta. Tot i l’abandó industrial, es
prosseguí amb l’extracció de ciment de la pedrera per
elaborar-los a Castellfollit. 
BIBLIOGRAFIA
-LLOBET, Jaume: Nissaga. Sisè centenari d’una llar
cerverina. Edició familiar. Cervera 1993, ps. 65-68 i 86.
Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 18 km
Accés: Carretera + Pista
Indret Seguirem les indicacions per arribar a
Ivorra. Passarem la cruïlla que ens mena al
nucli d’Ivorra i continuarem vers Torà. Poc des-
prés de passar el punt km 6 ens desviarem a mà dreta per un
camí en direcció a cal Molins. A uns 300 m de la carretera i a uns
800 m del poble seguint pel mateix camí. 
Tipologia: Pont
Època (Èpoques): s. XX (1909)
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Pont
Actual: Civil/Pont/Element d’interès arquitectònic
PONT DEL MOLINS
Una altra panoràmica general de la fàbrica, quan aquesta
encara es trobava a ple rendiment (LLOBET, Jaume: Nissaga.
Sisè centenari d’una llar cerverina. Cervera 1993. 
Edició familiar-Arxiu Nuix de Cervera)
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Pont d’arc bastit damunt el torrent d’Ivorra, cons-
truït per tal de salvar el desnivell provocat pel torrent
però aprofitant el primitiu indret de pas, conegut com
la gual. S’orienta d’est a oest i el pas s’efectua damunt
d’un únic arc de mig punt. Fa 8,20 m d’alçada, 8,26 m
de llargada 4,30 m d’amplada.
A la part superior conserva, encara que molt
malmès, part de l’ampit del mur nord fet a base de
grans blocs (un dels quals es troba al fons del torrent)
de pedra que adopten un perfil semicilíndric. Els bloc
presenten llargades diferents i fan 37 cm de diàmetre.
Al mur sud aquest ampit va ser eliminat per facilitar el
pas de la maquinària agrícola i deixant el pont, en
aquell sector, sense protecció. L’arc del pont es basteix
damunt d’uns brancals que arrenquen de la cinglera
calcària que aflora en el torrent i que s’encasten al
terrer dels seus vessants. Fa aproximadament uns 6,60
m de llum i presenta carreus ben picats de pedra
sorrenca a les cantoneres dels brancals i de l’arc en
ambdues cares del pont, mentre pels revestiments de
les parets i de l’intradós s’utilitza la pedra irregular més
o menys tallada, més grossa a les parets que no pas a
la volta, on encara s’hi veu el morter sec de l’encofrat
amb cintra. L’arc, en amdues cares, el conformen un
total de 30 dovelles i la clau, on s’esculpeix, també en
amdues cares i en relleu, la data de construcció (1909)
sota d’un relleu, poc reeixit, dit sigui de passada, que
representa un bonet de capellà.
En l’extrem oest del pont, adossat a la seva cara nord,
trobem el que queda d’unes escales per facilitar l’accés
als horts i torrent, així com d’una canal de desguàs feta
a base de lloses disposades a cantell per una banda
només. L’aigua prové de la Font de Lagol que brolla en
el sector de les granges de cal Millàs i de cal Vinyes.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La construcció d’aquesta obra de magnífica factura
es degué a la iniciativa i l’impuls exercit per Mn. Antoni
Molins, rector aleshores del poble de la Prenyanosa, el
qual l’any 1907 proposà a l’Ajuntament d’Ivorra la
construcció del pont amb l’oferiment de fer-se càrrec
del finançament d’una part important de la despesa. En
data de 12 de
setembre de 1907,
Mn. Antoni Molins
escriu a l’Ajun -
tament des de la
Prenyanosa en
aquests termes:
“Sempre ó desde
molts anys me ha
aparegut, que se -
ria mol bo per dar
accés als carros y
fins per animals
carregats al Poble,
y per la recolecció dels fruits, ja també per la estracció
de lo que se haya de vendrer, fer un pont al punt ano-
menat L’Agol. Pues me ofereix á construirlo, pues sem-
bla ha arrribat la occasió, y passo a presentar la propo-
sició, que jo me oferesch ha pagar tota la obra de mes-
tre esperant del Poble, (…) de umplir lo terraple que hi
haurá de haber á un estrem y altre del projectat pont. I
això suposat passo andevant á demanar lo permis o lli-
cencia per ocupar cuan vinga la ocasió, lo mamí, com
tambe la terra que á la part de Iborra posseheix Juan
Vilapriñó. Gracia que espero nom será negada, puix tot-
hom pot compendrer que cuan tot quedi arreglat, que-
dará lo cami mes pla y recte de lo que es actualment”.
Pocs dies després, concretament el 22 de setembre
del mateix anys de 1907, a l’edifici de l’Ajuntament se
celebrà el ple d’aprovació de la proposta. Sota la pre-
sidència de l’Alcalde accidental Antoni Molins i Sangrà,
i l’assistència de Joan Vilapriñó Vilaró, es donà compte
de l’escrit signat per Mn. Antoni Molins en què propo-
sava la construcció del pont en la partida de l’Agol,
comprometent-se a pagar tota l’obra de paleta, però
amb la condició que l’Ajuntament es fes càrrec d’om-
plir els terraplens dels extrems i de concedir el permís
corresponent, amb el vist-i-plau de Joan Vilapriñó que
havia de cedir el terreny necessari per a la seva cons-
trucció. “Enterados los Sres. concurrentes –ens diu
l’Acta- acordaron por unanimidad aceptar la proposi-
ción del escrito de referencia”. Signaven l’acta Antoni
Molins, Benet Farrés, Jaume Farrés, Joan Closa, Manuel
Huguet, i l’afectat Joan Vilapriñó.
Aquest pont, que aconseguiria evitar el desnivell del
barranc i comunicar ambdues ribes sense necessitat de
passar pel mateix curs del torrent s’inaugurà, com resa
la inscripció que hi ha a la clau de l’arc de la volta, el
1909. Una data que ve acompanyada per un relleu a
manera de bonet de capellà, rememorant la condició
eclesiàstica del mecenes. 
De 1916 tenim la notícia de l’accident que varen patir
la Rda. Mare Provincial, la seva Secretària, amb la
Superiora de la Casa de Torà i una altra monja de les
Germanes Dominiques, i que va costar la vida a la Mare
Superiora. El fet ocorregut el recull Mn. Sebastià
Armengol, rector aleshores d’Ivorra, i iniciador del Llibre
rectoral del qual hem tret aquesta informació. Diu així:
“Lo dia 8 de octubre de 1916 succehí un fet desgraciat
en aquest poble.- Venian desde Torá, per visitar lo Sant
Duptte, conduhides per la tartana de cal Fassi, la Rda.
Detall de la clau de l’arc del pont.
Com podem veure a la imatge l’em-
premta de Mon. Antoni Molins,
impulsor i mecenes del projecte,
quedà palès en el bonet de capellà
esculpit a la clau dels arcs, damunt de
la data de la seva construcció “1909”
L’anomenat pont del Molins, bastit al 1909, serví per superar
el torrent o barranc d’Ivorra en aquest indret, i evitar el pas
pel gual. Fou impulsat a instància de Mn. Antoni Molins, ales-
hores rector de la Prenyanosa
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M. Provincial, y la seva Secretaria, amb la M. Cipriana
Superiora de la casa de Torá y altra Hermana, totas
Dominicas. Habent ja passat lo pont de cal Molins, la
tartana volcá, anant á tomballons, fins al cap de vall del
terraplé del esmentat pont; resultant morta la Mdre.
Cipriana y mol magulladas altres dos.- La altra Hna., lo
tartaner, y lo caball no sufriren cap dany.- La difunta
fou enterrada lo dia 10 en aquest cementiri, ahon lo
Ajuntament de Tora feu edificar un petit y mol modest
nicho en prova de afecte á la finada Q. E. P. D.”
NOTES COMPLEMENTÀRIES
És un pont que mostra una gran solidesa i de bona
construcció, llàstima que les necessitats agrícoles
hagin mutilat part d’un dels seus ampits, i obliguin en
un futur immediat a eixamplar-lo. Hom només desitja
que es pogués fer amb el màxim de respecte per l’estè-
tica de l’obra de 1909.
Una anotació en el Llibre del Rectorat, feta per Mn.
Sebastià Armengol, ens dóna notícia de l’acabament
de les obres del ramal de carretera que condueix al
poble, el que hom utilitzava abans de la construcció,
no fa massa anys, de l’actual accés (LV-3004). Les
obres van ser començades el mes de març de 1921 i
s’acabaren durant el mes de febrer de 1922. Per la
carretera LV-3003 en direcció Torà, poc més de 100 m
abans d’arribar al trencall del nou accés, ens desviem a
mà dreta, passant per cal Farran, cal Puigsatorra i, con-
tinuant, fins arribar a la Font de la Vila. A partir d’aquí
el camí coincidia amb l’accés actual. Un altre ramal,
aprofitant la nova construcció, fou un camí que sortia
de la Farinera fins als Hostalets del Vinyes passant pel
pont del Molins i el camí de Santa Maria. La proposta
es presentà a l’Ajuntament l’any 1909 a instància
d’Antoni Fontanet i Roca i Antoni de Nuix i d’Espona,
els quals en garantitzaren el finançament per l’import
de 2.500 pessetes. Aquest camí fou previ a la cons-
trucció del camí de Torà a Cervera que s’havia de fer en
aquells anys i que coincidia amb el trajecte.
Aprofitem aquesta entrada per donar notícia d’un
altre pont bastit el 1956, la finalitat del qual és poder
passar pel damunt del torrent d’Ivorra, molt a prop de
la Font de la Figuera, entre cal Farran i cal Puigsatorra.
En destacaríem l’obra que, sense renunciar a la seva
solidesa, no oblida certs cànons estètics a diferència de
moltes de les modernes construccions fetes a base de
formigons armats. Fa 6 m de llarg, 2 m de llum i 1,76
m d’alçada. D’arc escarser, amb les pedres dels mun-
tants i de la volta cantoners ben picades, mentre la
resta de l’obra és feta a base de pedra irregular amb
rejunt de morter de calç i arena. El pont s’aixeca
damunt podi i amb sis carreus cantoners i la clau a
banda i banda del pont. Damunt la volta hom hi docu-
menta una motllura feta de pedra ben picada de 20 cm
de gruix damunt la qual hi ha l’ampit convex, amagat
pel paviment.
BIBLIOGRAFIA/FONTS
-Llibre del Rectorat de Iborra (1916-1961), p. 3. Arxiu
Rectoral d’Ivorra.
-Pleg d’Actes Municipals (1907). Arxiu Municipal
d’Ivorra.
Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 18 km
Accés: Pista + sender
Indret Seguint les indicacions fins a arribar a
Ivorra. Uns 400 m passada la cruïlla que mena
al nucli urbà, trobarem un camí a mà dreta
amb la indicació “cal Molins”, que agafarem fins poc abans de
passar el pont del Molins. Des del pont la bassa es veu adossada
a la vessant esquerra del torrent, però per fer-se’n una idea més
exacta cal contemplar-la des de baix, que on s’accedeix via el
molí del Vinyes, que també es contempla al fons.
Tipologia: Bassa
Època (Èpoques): s. XVIII
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà-Baix
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Dipòsit
Actual: En desús
BASSA DEL VINYES
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Aquesta obra destinada a fer bàsicament de conte-
nidor d’aigua per al reg la documentem en la vessant
esquerra del torrent d’Ivorra, uns 50 metres més avall
(és a dir al nord) del Pont de cal Molins, bastida
damunt una terrassa natural que fa la popularment
anomenada “garganta” d’Ivorra, una zona fins fa pocs
anys plena d’horts, aprofitant la fertilitat i l’aigua del
lloc, però que avui es troba abandonada en la part més
inaccessible per la maquinària agrícola, per tant amb
major dificultat per al tipus de conreu de secà que
s’imposa en aquesta zona de la Segarra.
La seva superfície és de 10,4 x 6,8 m, però el fet que
en destaca és que hagi de salvar un desnivell impor-
tant, entre la terrassa i la carena de la vall, la qual cosa
obliga en un dels seus costats, concretament el que
Imatge actual de la bassa del Vinyes, amb destinació per al
reg dels horts de la zona. Es troba bastida a base de grans
carreus de pedra sorrenca disposats a filades i a trencajunt
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consta de cinc brolladors) es distingeix perquè damunt
del brollador prin cipal, una mena de canaló fet de
pedra, hi ha un carreu decorat amb l’anagrama de
Jesucrits (JHS) incís damunt de la data, també incisa,
de 1708. Els altres quatre brolladors utilitzen un tub de
ferro i sobresurten, com el de pedra, d’un mur de 6,60
m de llargada x 1,90 m d’alçada fet a base de grans
carreus picats a
punta i disposats
a trencajunt. L’es -
pai que ocupen
aquestes fonts ha
estat sanejat no
fa massa anys
sense gaire criteri.
Forma un es pai
tancat d’uns 9,5
m de llarg x 2,6 m
d’ample en l’ex-
trem d’entrada
mentre que es va
Imatge dels brolladors de les fonts de Santa Maria, l’estructu-
ra constructiva de les quals cal emmarcar-la al començament
s. XVIII, tal com resa un carreu d’un dels brolladors
Detall del carreu d’un dels brolladors 
de les fonts de Santa Maria, 
amb l’emblema de Jesucrist incís a la
part superior i la data de construcció
“1708” a la part inferior
Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 18 km aprox.
Accés: Carretera + pista
Indret Seguirem les indicacions per tal d’arri-
bar a Ivorra des de Cervera. Les fonts que
inventariem es troben en diferents indrets, així
és que indiquem com arribar-hi en tractar-les per separat dins
l’apartat de descripció. 
Tipologia: Font
Època (Èpoques): s. XVIII-XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà-Baix
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Font pública
Actual: Civil/Font pública
FONTS D’IVORRA
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Fonts de Santa Maria
Per arribar-hi venint de Sant Ramon, en el punt km
5 de la LV-3003, cal prendre el camí que mena al
Santuari. En el punt on el camí es bifurca hi ha, sota
seu, en direcció NO respecte de l’edifici del santuari, les
fonts, a uns 200 m de la carretera. Amb el nom de les
Fonts de Santa Maria coneixem, en realitat, per un
cantó la Font de Sant Gervasi i Sant Protasi i per un
altre les dites Fonts de Santa Maria.
Les Fonts de Santa Maria (ho diem em plural perquè
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Uns metres més al sud -oest de les fonts de Santa Maria-,
trobem els brolladors de l’anomenada font de Sant Gervasi i
Sant Protasi. Detall del brollador principal i de les piques de
pedra que treuen el cap entre les terres 
mira al nord, arribar a una alçada d’uns 9,9 m, mentre
que la car sud s’alça 3,3 m i la cara est entre els 3,3 i
9,9 m. Per l’oest la bassa s’encasta al terrer i el mur s’e-
leva aproximadament un metre més per tal d’anivellar-
lo als límits de la carena. Sense ser, doncs, espectacu-
larment capaç, podria contenir uns 200 m3 d’aigua.
És obrada a base de carreus grossos i mitjans, tallats
a punta per una de les seves cares menys els canto-
ners, disposats a filades i a trencajunt, amb argamassa
de calç i arena desapareguda en alguns punts. En
aquest sentit s’observa una operació de rejuntat de la
pedra posterior, de no massa anys, fet amb ciment i
amb l’objectiu de segellar les juntes perquè probable-
ment vessava. Per aquest motiu és pel que s’explicaria
el revestiment ceràmic practicat, també modernament,
en el seu interior amb arrebossat i lliscat posterior amb
la finalitat de permetre la seva total impermeabilitza-
ció malgrat, òbviament, la pèrdua de capacitat.
Coronava la bassa una filada de lloses ben treballades,
visible actualment només en part. En aquesta part alta
concretament del costat est s’hi basteix el sobreeixidor
mentre que a la part baixa de la cara que mira a mig-
jorn hi ha l’obertura de desguàs i un petit safareig al
costat. Per acabar aquesta descripció direm que l’aigua
del desguàs es menava a través d’uns canalons fets
d’obra i restaurats modernament.
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eixamplant fins arribar als aproximadament 4 m de
l’altre ex trem.
A un nivell su perior, a pocs me tres a migjorn, trobem
la Font de Sant Gervasi i Sant Protasi, en ho nor a la
capella documentada al s.XI, que es bastia prop d’a-
quest in dret, avui conegut com l’era del Vi cenç. Estan
constituïdes per un ca naló de pedra que sobresurt del
pla vertical d’un mur obrat en sec emprant pedra irre-
gular del país, d’uns 2,30 m d’alçada. El canaló mesura
40 cm d’ample (16 cm d’amplada interior), 20 cm
d’alçada (11 cm, interior) i desguassa en una pica de
planta rectangular (61 x 56 cm x 30 cm de profunditat
i 8 cm de gruix de parets) feta en pedra sorrenca, la
qual avui pràcticament es troba enterrada en el fang.
Servia antigament per om plir els càntirs. La pica s’obre
en un dels seus extrems, on desguassa a una altra pica,
també de planta rectangular (100 x 36 cm aprox., 30
cm de profunditat aprox. i 7 cm de gruix de parets),
que podia tenir la funcionalitat d’abeurador pels ani -
mals. Aquesta es troba oberta per amdós extrems, un
per l’entrada i l’altre per la sortida de l’aigua. 
En conjunt les Fonts de Santa Maria constitueixen
un bonic indret que seria bo de recuperar, sanejant tot
l’entorn i habilitant-lo com a espai de trobada, lúdic i
tranquil alhora, complementari a la visita al Santuari. 
Font de la Figuera
Per arribar-hi ens hem de desviar per un camí (l’an-
tic accés al poble) a poc més de 200 m abans d’arribar
a la cruïlla que condueix, per la LV-3004, al nucli urbà.
Aquest desviament es troba exactament a 17,1 km de
la sortida de Cervera. Es troba entre cal Farran i cal
Puigsatorra, a uns 100 m de la carretera, a la banda de
cal Farran.
El més interessant d’aquesta font és la seva estruc-
tura constructiva, bastida davant d’un marge que la
tanca per la part posterior, que podria datar amb tota
probabilitat del s. XVIII. Es caracteritza perquè té la
forma de fornícula, que s’obre al nord, constituint un
espai cobert en volta de canó. Les seves mesures són
220 cm d’alçada total, des del fons per sota del fang
fins a la clau de l’arc, 168 cm des de la clau fins a nivell
d’aigua, 177 cm de llum i 90 cm de profunditat. La
volta es basteix damunt d’una imposta feta amb 10
blocs monolítics, més o menys picats, de pedra sorren-
ca i la clau; es troben disposats perpendicularment al
mur posterior i la seva llargada representa més o
menys la seva profunditat. Pel que fa a les parets pos-
terior i laterals interiors aquestes estan bastides a base
de carreus mitjans i grossos treballats solament en una
de les seves cares. De l’interior en destaca la fornícula
que hi ha a la part alta (52 cm d’alt x 41 cm d’ample x
21 cm de fons), bastida damunt un carreu, amb dos
carreus que fan de muntants i arc superior esculpit en
la cara inferior d’un altre carreu. La fornícula alberga-
va, antigament, una imatge de la Mare de Déu que fou
robada. El brollador (canaló de ferro) es troba per sota
del nivell de l’aigua i es forma davant seu un petit
estany que desguassa per una sèquia al torrent, amb
dues grans lloses permeten passar-la. 
A la font s’hi accedeix per unes escales fetes de llo-
ses irregulars, sense tallar, que serpentegen fins a tro-
bar la font; i pràcticament tota l’estructura es troba
coberta per una heura, el tronc de la qual ha descalçat
part de la coberta i està malmetent l’estructura.
L’indret també és conegut com el Coll de la Figuera
perquè antigament hi havia un arbre d’aquesta espè-
cie. És un espai força atractiu per a berenades i com a
espai de repòs i silenci, sempre i quan s’hi fes el man-
teniment necessari amb aquesta finalitat. L’aigua d’a-
questa font s’ha vingut utilitzant per al consum, per
regar i per a les granges.
Font de la Vila
La font més interessant a nivell arquitectònic és, sens dubte, 
l’anomenada font de la Figuera. Coberta en part per l’heura
que neix a la zona, alguns sectors es troben molt malmesos i
en perill d’enderroc
El nucli urbà d’Ivorra es gaudia, per al seu proveïment, de les
aigües que brollen de la font de la Vila. A la imatge observem
els brolladors i les dues piques, amb el mur que els capçaven
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Per accedir a aquesta font hem de seguir, després
d’arribar a la cruïlla que condueix al nucli urbà, per la
LV-3004. A uns 700 m ens desviarem a mà dreta per
una pista que ens hi menarà. Es tracta d’una font que
hom pot localitzar en les immediacions de la vila, en
un indret arrecerat. Presenta una estructura arqui-
tectònica senzilla, amb tres brolladors, dels quals un ja
no treu aigua, que conformen tres espais o piques
diferenciats: el primer quadrangular de planta i de
petites dimensions (50 x 52 cm), el central rectangular
(230 x 47 cm) i un darrer, també rectangular i més gran
(254 x 50 cm). Aquests espais es troben a diferents
nivells segons les necessitats (omplir el càntir, abeurar,
rentar la verdura…) i separats per dos estelladors que
regulaven la quantitat d’aigua a emmagatzemar en
cada pica. Les aigües desguassen, seguint un petit
canaló excavat al terra, a una mena de mina damunt
de la qual passa el camí, d’uns 10 m de llarg i 56 cm
d’ample i d’alçada visible entre els 70 i 40 cam, un tram
de la qual es feta amb pedra ben treballada. Les dimen-
sions d’aquest pas cobert expliquen la seva funció de
desguàs del torrent que la precedeix, que passa pel
davant de la font mateixa i que continua més avall en
direcció al Llobregós, formant l’anomenada “Garganta
d’Ivorra”.
Els tres brolladors, un fet de pedra picada i els altres
dos de ferro, sobresurten d’un mur restaurat que els
fixa, entre les pedres del qual hom documenta frag-
ments de brancals reaprofitats d’una obertura de casa
que, per les seves característiques escultòriques
podrien ser datats dels segles XVI i XVII.
El conjunt va ser sanejat i consolidat no fa massa
anys per a convertir-ho en zona de repòs i berenada.
S’hi accedeix, en un dels seus costats, per tres graons
mentre que a l’altre costat el mur queda obert perquè
desguassin les aigües d’un petit torrent. 
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Una iniciativa molt interessant pel que fa a la conei-
xença de les fonts és la que promou el grup Estudi 3
de 3 de Solsona, els qual ha iniciat un catàleg fotogrà-
fic de les fonts de les rodalies de Solsona, amb la
intenció d’anar-lo ampliant a la resta de municipis de
la comarca. Un aspecte colateral a la seva coneixença
que també és important de destacar, és el que fa
referència a la desaparició o en perill de desaparèixer,
per abandó o perquè s’han eixugat, de moltes d’aques-
tes fonts.
A la Segarra, i a títol personal, sabem de la realitza-
ció de l’inventari exhaustiu de les fonts del municipi de
Torà fet per Jaume Coberó, en part publicat –les
corresponents a la vila de Torà i el seu terme més
immediat- dins Història civil i religiosa de la vila de
Torà i en part inèdit. Altres treballs com el de Sílvia
Potensà que fa un inventari més o menys representa-
tiu de les fonts de la Segarra, el de Miquel Parramon i
els inventaris de Sanaüja i Torà donen una idea d’a-
quest patrimoni.
Pel que fa al terme d’Ivorra, a més de les fonts que
descrivim en aquesta entrada, cal esmentar la Font de
Cal Sangrà que es troba a l’interior de la mateixa casa,
la Font de la Puda, la Font de Ferro que es trobaria
davant de cal Tarruella, la Font de Lagol (o de l’Agol,
probable deformació de la Gual) que es troba prop de
la granja del Vinyes a migjorn del pont del Molins, la
Font del Riera i la Font del Rajolí que hom documenta
a uns 100 m més avall de la Font de la figuera. Madoz
s’encarrega, de citar-ne (almenys algunes) en la seva
magna obra: “utilizándose los vec. para beber y demás
usos domésticos de las aguas de varias fuentes que
hay esparcidas por el TÉRM. […] muchas son las fuen-
tes de aguas potables, que hay en el térm., merecien-
do entre todas mención particular, una mineral deno-
minada de la Puda, la que por el olor y limo que deja,
se ve que abunda en mmagnesia, y es usada por los
enfermos de la v. con algun provecho: al pie de una de
aquellas que nace en un barranco con el nombre de
Bajolí (es refereix a la font del Rajolí), se descubren
diferentes vetas de carbón…”. Per la seva banda, la Font
de cal Sangrà neix a l’interior de la casa del mateix
nom. Antigament es trobava fora de la casa però, en
engrandir-la va quedar dins l’entrada; diuen que mai
l’han vist seca, neix allà mateix i és la que consumei-
xen els propietaris. Temps enrere, conta el propietari,
els crancs del torrent pujaven seguint l’aigua que ves-
sava la font fins a la casa. L’aigua del desguàs va a
parar a una petita bassa que utilitzen per regar l’hort i
on antigament rentaven la roba. Té una temperatura
constant que fa que en els hiverns freds acostumi a
fumejar. 
INTERVENCIONS
Pel que fa a la Font de la Vila, si fem cas de la ins-
cripció que hom documenta en el ciment, el 5 de
desembre de 1989 s’haurien acabat les obres de sane-
jament i consolidació de l’entorn de la font, per desti-
nar-ho a zona de berenada i descans. 
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
De major o menor rellevància, i posant com a límit el
final del segle XIX o principi del XX, trobem a la vila
d’Ivorra una mostra prou significativa d’estils arqui-
tectònics i d’èpoques pel que fa als edificis i elements
civils. Val a dir, però, que aquestes exemples són només
una petita part del que hom podria haver inventariat
si, com hom pot llegir en les pedres, el pas del temps
no hagués modificat de manera tant substancial, i fet
desaparèixer en molts casos, bona part del ric patri-
moni medieval i d’època moderna.
Amb tot, són testimoni de l’arquitectura civil de la
vila, alguns elements que, formant part d’edificis,
encara resisteixen –però per poc- el pas del temps.
N’inventariem dos: el portal adovellat de ca l’Isidre i
una flor de sis pètals que hom documenta en una
represa de cal Nuix.
Portal adovellat de ca l’Isidre (abans casa Camats).
Orientat a llevant, es troba al núm. 17 de la Travessia
Major, segons el plànol cadastral. S’emmarca en els
baixos d’un edifici de grans dimensions, actualment en
ruïna, de fet el mateix portal presenta en tot l’intradós
escrostonaments i zones malmeses per tot arreu a
causa de l’erosió. La tipologia de portal adovellat és
força comuna en les obres d’arquitectura civil dels
segles XVI i XVII, utilitzat tant per bastir portals d’in-
grés d’edificis privats com els portals que donaven pas
a l’interior de la vila closa. La característica de tots ells
és que responen a una tècnica constructiva comuna en
què s’utilitza l’arc de mig punt de dovelles mitjanes o
grans, amb obertura proporcionada a dos radis de llum
per tres d’alçada total. Són les mesures que més o
menys ens dóna en aquest exemplar (254 cm x 168
cm), de 8 dovelles mitjanes i la clau, les que fan de
coixí molt més grans, amb llindar inferior i guarda-
rodes probablement d’època posterior. A la clau, en un
altre temps s’hi hauria pogut contemplar un possible
escut o signe heràldic, del qual només en queda un
relleu del qual no s’endevina el motiu esculpit, de 34 x
22 cm, que sobresurt uns 3 cm del pla vertical.
L’intradós del portal fa cap-i-alt de Marsella i entre les
pedres, en els junts, hom hi documenta fragments de
fusta, que haurien actuat de falques en construir-se, i
que es deixen veure a causa de l’erosió. L’edifici es bas-
teix al damunt d’un pas cobert, de 7,20 m de llarg, els
murs del qual són fets a base de pedra irregular i de
carreus més o menys picats, amb algun sector arre-
bossat, per on passa  el carrer Major. El pas es troba
delimitat per dos arcs, un a cada extrem, un rebaixat i
l’altre més arrodonit. En el seu interior presenta un
doble nivell, un de més alt que presenta un embigat de
fusta, i un de més baix acabat en volta d’obra arrebos-
sada. 
Segons consta en un capbreu de l’any 1632 aquesta
casa era propietat de Francesc de Salavert, el qual con-
fessà tenir-la en feu per donació del Comte d’Urgell,
cosa que confirmaren posteriorment Bernat i Pere de
Tristany en un altre capbreu de l’any 1727.
Posteriorment Jaume de Salavert la vengué a Francesc
de Camats, i aquest a Bernat Tristany l’any 1687 pel
preu de 335 lliures. Posteriorment Miquel de Tristany
vengué o alienà aquesta casa que hom descriu “ap dos
voltas la una sobre lo carrer major y la altra sobre lo
carreró que va á casa Jaume Molins ap un portal obrint
en dit carreró ap un ortet ó pati…” cedint el primer pis
al capellà beneficiat de Sant Antoni Abad (vegeu apar-
tat de pintura i gravat) mentre que “lo celler ap dos
vexells y dos cups, lo ort y tots los baixos quedan nos-
Portal de ca l’Isidre, antigament casa Salavert; seguint la
tipologia clàssica de portal adovellat, de dos radis de llum per
tres d’alçada. De la clau en sobresurt un relleu, molt malmès
per l’erosió, on devia trobar-se esculpida una torre emmerla-
tada, símbol heràldic que distingí els Salavert 
Nucli: Ivorra
Distància des de Cervera: 18 km aprox.
Adreça: Travessera Major, 40 i s/n
Accés: Carretera
Tipologia: Elements arquitectònics
Època (Èpoques): Moderna (ss. XVI-XVII)
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Elements d’un edifici
Actual: Civil/Elements d’interès arquitectònic
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tres, y fent altre cup en casa, suposat que ja lo he fet
en los Plans podrie llogarse als arrendataris del Duc
cups y seller y la Botiga si pot fer”. Pel que fa a les obli-
gacions sobre el primer pis, aquestes correran a càrrec
del beneficiat (Libro…, ps. 13, 51 v, 87 v).
Flor de sis pètals de cal Nuix (al costat de cal Joanet
del Racó). En la represa d’una finestra d’aquesta casa
documentem esculpida una flor de sis pètals. Des del
punt de vista iconogràfic, el tema de la flor de sis
pètals ha estat un dels recursos decoratius més
emprats, seguint una llarga tradició que es perd en l’è-
poca pre-romana a través de representacions en este-
les i altres peces de caràcter funerari. Té un sentit ori-
ginàriament pagà, un sentit cosmològic d’acord amb
una teologia solar, una probable al·lusió –segons Jordi
Camps (Catalunya romànica, 57-61 i 324)- al Zodíac
entès com la supeditació dels astres a la voluntat de
Déu. Adaptant-la al cristianisme, la flor de sis o dotze
pètals té el significat i és expressió alhora de la creença
en la immortalitat i en l’eternitat. És un tipus de repre-
sentació molt emprada en l’escultura funerària i gaire-
bé sembre queda associada, en aquest cas, a una creu
que representa, al seu torn, la redempció. Aquesta
casa, a final segle XVIII era propietat de Jaume Molins
tal com podem comprovar en la consulta de l’esbo-
rrany d’inventari que hem citat més amunt.
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Al fons, damunt el pas cobert, es basteix ca l’Isidre. Conegut també
com a casa Camats, en origen fou dels Salavert. Una imatge dels anys
seixanta ens permet encara apreciar l’enllosat del carrer Major (fons
A. Duran i Sanpere-AHCC)
Detall de la flor de sis pètals esculpida en una represa de
finestra d’una casa de l’interior d’Ivorra, pel carreró que mena
a ca l’Isidre
